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ALGUNES POESIES BILINGUES
EN CANCONERS CATALANS
I
Entre les diverses classes d'estrofes descrites en les Leys d'Amors,
n'hi figura una de designada amb el nom de cobla meitatada, que hom pre-
senta de la manera segilent :
Cobbla meytatada, la una part o meytat pren del lati e l'autra part
o meytat del romanss.
Aquesta definicio es exemplificada tot seguit :
Arbor vite fructifera
Per cuy le coons es. restauratz
.4 ruina mortifera
MIayres de Dieu, vos me gardatz ;
Natum ora lo rey de gloria
Sine rnora que •m do victoria
Et perora per ma defensa
Mortis hora que•1 fals no vensas.'
Precedint i seguint, en el text de les Leys, la cobla meitatada, ens
son donades a coneixer clues altres classes d'estrofes, que es caracteritzen
tambe pel plurilingiiisme : l'anomenada cobla partida (nconte dos o motz
diverses langatges)))2 i la cobla costructiva (((se fay de lati e de romans))).'
1. Las Leys d'Amors, Manuscrit de 1'Acad6mie des Jeux Floraux, publi6 par
JOSEPH ANGL.ADE, II (Toulouse 1919), 173. Vegeu tamb6 Las Flors del Gay Saber,
estier dichas Las- Leys d'Amors, Publiees ... par GATIEN-ARNOULT (cMonumens de la
Litt6rature Rolnane depuis le quatorzieme siecle)) ), I (Toulouse 1841 ), 334 (el qual dbna
nom6s 1'exemple sense definicio), i Las Flors del Gay Saber (redaccio en vers),
Publiees par JOSEPH ANGLADE (Barcelona 1926), 39-40.
2. ANGLADE, Leys d'Amors, II, 172. Cf. GATIEN-ARNOULT, O. cit., I, 334, i ANGLADE,
Flors del Gay Saber, 39.
3. ANGLADE, Leys d'Amors, II, 174.
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Coin a mostra de la primera es adduida la darrera estrofa del descort de
Raimbaut de Vaqueiras Eras quan vei verdejar ; ' coin a exemple de cobla
constructiva podem llegir aquests versos :
((Deus I)ieus largiter dona
Per to per te, mater mavre,
Creatoris del Creavre,
Diadema la corona
Paratum aparelhada
In excelsis en los eels
Quod lo gnats datur es dada
Fidelibus als fizels)).1
Veiem, doncs, que no es tracta de combinacions lingiifstiques coin
les que ens ofereixen les composicions crabs amb el final romanic, que
tant han preocupat darrerament els estudiosos dels orfgens de la lfrica
curopea ; e ni de les quo constatein on les anomenades epfstoles farcides,
amb text rimat on llengua vulgar comentant l'epfstola, on llatf, de 1'ordinari
de la missa d'algun sant ; 7 ni tampoc de 1'expedient realista de for parlar
determinats personat ges en llengua propia, que no es la mateixa de l'obra
en la qual apareixen, com es troba per exemple en el Testament d'En
Scrradell de Vic,' o be on determinades obres del teatre castella i del por-
tugucs del scale xvi (coin la Seraphina de Bartolome de Torres Naharro°
c, com les farses titulades Auto da India i Auto da. Fama de Gil Vicente),10 o
tambe, fruit d'una absurda disposicio governativa (uno Sc admitan a la
censura obras dramaticas que esten exclusivamente escritas on cualquiera
de los dialectos [sic !] de las provincias de Espaiiau), on una part del
4. Vegeu la recent edicio de JosEPH LINSFILL , The Poems of the Troubadour
Raimbaut de Vaqueiras (The Hague 1964), 7q1-198.
5. iAyGI,ADr, Leys d'Amors, II, 774. Cf. GATIE.N-ARNOUL T, or. cit. , I, 336, i AN-
GI,mm , Flors del Gay Saber, 40.
6. Vegeu Iii,%uS HEGER, Die bisher verolfcrztlichtcn TarEas uud Mare Dcr:hzn„rz
(Tubingen ig6o) i RMlL1o GARCiA Gdmrz, Las jarchas romances de la serie drabe en su
marco (Madrid 7965), que recullen la bibliografia essencial.
7. Vegeu, per exemple, l'P;pfstola farcida de sant Fsteve i l'Fpistola farcida de
stint Joan, dins Teatre hagiogriafic, A cura de Josrn ROmgu ( Barcelona 1957), II, 5-1o
i 77-75 , respectivament ; vegeu tambe vol. I, 73-23.
8. Publicat dins el Canconer de les obretes en nostra lengua materna mds divul-
gades durant los segles XIV, XV e XVI, Recullit e ordenat per MARIAN AGUII,U Y
I'IISTER ( Barcelona [1873-7900]).
9. Vegeu Propalladia and other Works of Bartolomd de Torres Naharro, by
JosrPH E. GILLET, II (1946) 1-79 ; el text catala, nonncs , en Teatre profu, A cura
de Josep Romru, II (Barcelona 7962), 5-50.
so. Vegeu Obras de Gil Vicente, Coin revisao, prefncio e notas de MENDES Dos
Rrtmemos, II (Coimbra 1912), 253-287.
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teatre catala del segle Xis," o encara, be que reduida la segona llengua a
rota participacio minima - algunes frases o alguns mots -, en algunes
r,ovclles de Vicent Blasco Ibanez," en algunes peces de Marcel Pagnol,13
etcetera.
Deixant de Banda les coinposicions en diversos llenguatges, sentpre
dificils per llur mateixa contextura, i les cobles constructives. rarfssimes
a causa de Ilur gran artificiositat, i concretant-nos a les obres en cobles
mcitatades, ens caldra precisar que una de les caracteristiques essencials
que elles presenten, la qual no es despren clarament de la definicio de les
1.cys d'Amors, pcro si de 1'exemple que l'acontpanya, es la barreja intima
de les dues llengiies en que sbn escrites, que es foncn en el text com si
fossin una de sola. No podem considerar, per tant, incloses dins el grup
d'aquesta mena d'obres, poesics coin les de Joan Berenguer de Masdo-
velles sobrc el 11Mgnijicat i soitre el Miserere," corn el Rontianc de l'arma-
da del Solda contra Rodcs do Francesc Ferrer'' o el Romans sobre la
hres6 o detenci6 dc Caries de Viana de Joan Fogassot,'6 o corn les obres
dcdicades a I'Anunciacio i a la Nativitat de Jesucrist per Arnau March,"
etcetera, que tenon al comencament o al final de cadascuna de llurs estro-
fes una citacib Ilatina i que mes aviat podrien esser, en certa manera,
comparades a les epistoles farcides a que in'he referit abans.
Les composicions amb cobles nicitatades no abunden gaire, natural-
nient, en la poesia medieval romanica. Aixi i tot, no es dificil de trobar-
ne algun exemple, principahnent dins la quinzena ccnturia.
En les pagines segiients ern proposo de publicar i comentar quatre
obres ineitatades - dues en llatf i castella i clues altres en Ilati i catala -
que compareixen en canconers catalans del segle Xv
ri. Vegeu el document integre (del 15 gener 1867) en FRANCISCO CURET, El ante
dranadtico en cl res,,rgir tie Catalnr a (Barcelona s. a.), 163. Corn recorda Curet, els
autors Catalans introduircn en liars obres oun personaje que hablara Castellano, el
cual era el hazune reir, el ente ridiculo entregado, Como elcumnto de venganza, al
regocijo de ]as multitudes)) (ibid., 164). Cal no oblidar, aixi rnateix, mig segle abans,
cis sainets bilinghes de Josep Robrefno i Francesc Renart, e:s iniciadors del moviment
tcatral catala, al comencaulent del segle xix.
12. En lus del cicle valencia, corn for de Mayo, La barraca, Canas y barro.
13. Conn en :Marius, del cicle marselles, per exemple.
14. Vegeu R. _ARAMU)S I SERRA, Canco7uer de l'Ateneu (en prenisa), num. 10
(pags. 26-30) i nun1 . ii (gags. 30-37).
15. Vegeu L. NICOI,AU 1'O[,WER, Un temoignage Catalan do siege de Rhodes,
RUC, XII (1927), 378-387.
16. Vegeu :ARAMON, Canconer de l'Ateneu , n61n . 17 (pags• 59-67).
17. Les cobles de Jacnac, Pere 1 Arnau March: La poesia lirica d'abans d'Auzias
.March, Introduccio i anotacio d'Anr.'nrtu PAGES (Castello de la Plana 1934), 99-102 i
I1,3-107, respectivauncrrt. Reproduides en Les ,coblasn or ICs poesies lyriques provenyo-
ratalanes de Jacrne , Perc et :irnaa .March, Editecs et traduites par _AnlDEE I'A(;i;S
1'01"ouse 1949), 115-123 i 124-132.
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I) Omne rarum preciosum
2) Sepa quien le daze crea ;
3) Clare Thomas, doctor sancle
4) Pater roster poder6s.
II
La primera d'aquestes poesies - Omne rarum preciosum - es una
composici6 amorosa escrita per Sin16 Pastor. Ens ha estat transmesa per
dos manuscrits: el Canconer d'obres enamorades,1fl als folic 236`-236 i el
Canconer de l'Aleneu,19 als folis 173r'-r74°; i encara, be que fragmentaria-
ment. pel Jardinet d'Orats,20 al foli 144 r de l'antiga numeraci6. De Simr;
Pastor, nom que coneixein per la rubrica del nostre text als canconers
on aquest apareix integre,21 sabern que es autor tambe de dues altres
noesies catalanes - Segul, segui, aventures gentils, en llaor d'Isabel
Suaris, i Per divulgar la pratica dampnada, maldit, conservades al Canco-
ner d'obres enam.oradeS22 i a la seva possible c6pia'23 1, nomes el maldit,
18. Manuscrit esp. 225 (antic Mazarin 7699) de la Bibliotheque Nationale de Paris.
Vegeu-ne la descripcib en EUGENIO DE OCHOA, Catdlogo ra.2onado de los manuscritos
espanQles existentes en la Biblioteca National de Paris (Paris 1844), 286-374 ; en
ALFRED MOREL-FATIO, CatalQgue des manuscrits espagnols et des manuscrits portu-
gais de la Bibliotheque Nationale (Paris 189x), 195-204 ; en JAUME MASSO i TORRENTS,
Bibliografia dels antics poetes catalans, AIEC, V (1913-14), 77-92 (un resum d 'aquesta
darrera descripcib es troba en JAUME MASs6 i TORRENTS, Repertori de l'antiga lite-
ratura catalana: La poesia, I, Barcelona 1932, pags. 14-15). D'acord amb Mass6, designo
aquest canconer amb la sigla J.
19. Manuscrit num. i de la Biblioteca de I'Ateneu Barcelones . Vegeu-ne la des-
cripcib en J. MASSO i TORRENTS, Biblioteca del aAteneo Barcelones)): Cataleg dels
manuscrits (Barcelona 1902), 1-56 (= RBC, I (1901), 12-67), i en Bibliografia, 126-142
(resum en Repertori, I, 17-18). D'acord amb Mass6, designo aquest canconer amb la
sigla N.
20. Manuscrit num. 151 (antic 21-4-1) de la Biblioteca Universitaria de Barcelona.
Vegeu-ne la descripcib en MASSO, Bibliografia , 195-203 (resum en Repertori, I, 22-23).
D'acord amb Mass6, designo aquest can9oner amb la sigla X. La manta del comen-
cament d'Omne rarum preciosum en aquest eanconer sembla que cal atribuir-la a la
perdua dels folis 141-143 (cf. MASSO, Bibliografia, 199). Cal assenyalar, encara, pel que
fa a l'autor de la poesia, que en la aRubrica de totes les obres contengudes en lo
present libre scrites de ma de mi Narcfs Gual notari del qual son scrites 1'any de la
nativitat de nostre Senyor 1486)), posada al final del manuscrit, trobem anotat - i
sembla correspondre al nostre text - aCobles de Joan Moreno en lati e en romans)).
2r. aAltra obra feta per F,n Simon Pastor)) (cans. J), aCobles ffetes per Simon
Pastors (canc. N).
22. Es troben abans i despres d'Omne rarum preciQsunl (fols. Z35' i 236", res-
pectivament) ; cf. MASSO, Bibliografia, 91.
23. Manuscrit num. Io de la Biblioteca de Catalunya. Vegeu-ne la descripcib
en J. MASSO I TORRENTS i JORDI RUBIO, Catalec dels nwnuscrits de la Bjbljtecg de
Catalunva; BBC, I (r914), 81-m2, i en MASSO, Bibliografia, 92-106 (resum en Reper-
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al Cansoner de l'AteneU21 pero ignorem tota dada concernent a la
seva vida. Les referencies al poeta que Cs possible de recollir en algun
x ell estudi de Manuel Mila i Fontanals25 o de Jaume Mass6 i Torrents'21
o be en les histories literaries de Jaume Comermaw o de Joan Ruiz.
Calonja'21 per exemple, es redueixen a la simple menci6 del seu nom.
En les pagines de Poetesses i dames intellectuals, de Masso i Torrents,"
ctedicades a Isabel Snarls - donzella lletraferida que intercanvia epistoles
literaries amb el poeta valencia Bernat Fenollar i que fou cantada on
castella per ((un gentilhombre del adelantado de Murcia)), i on catala, coin
ha estat indicat, per Sim6 Pastor -, 1'iliustre erudit transcriu la poesia
d'aquest darrer, pero limita la seva informacio sobre l'autor als. segilents
mots: «Ignorem si En Sinion Pastor era catala o valencia».° No he estat
jQ tampoc afortunat on les meves recerques per a bastir una biografia
damunt el nom d'aquell poeta, i res no m'Cs possible d'afegir, doncs, a
les noticies negatives dels qui hi han fet allusio.
El contingut d'Omne raruln preciosum no ofereix cap greu dificultat
per a la seva comprensi6. El poeta s'adreca a la seva dama, que apostrofa
anib un seguit de lloances i de comparacions, i li manifesta el seu amor, li
fa present la seva submissi6, amb 1'acceptaci6 de la victoria d'ella damunt
d'elf i li demana que li atorgui la seva merce sense prestar atenci6 al
servei que ell li fa sin6 unicanlent a la seva bona voluntat ; l'obra acaba
amb el prep que la dama 1'alliberi del desig i amb 1'esperanca que ella
sigui Para on ell faci els sews sacrificis.
El to de la poesia vol Csser planer, pero 1'autor - z hauriem d'anotar-
ho cons a tret humanistic? - no defuig de lluir el sou coneixement, no
solament de llati, sin6 tambt de diversos personatges de 1'antiguitat. Aixi
veieni desfilar pels seus versos Jasd i Medea, Hector i Pentesilea, Orfeu,
Hercules i Anteu, Atalanta, al costat de David i Goliat (uFilisteumn).
zSeria la ulinda senyoran, la adonlinatrix caran, la udonlina mea
tori, I, 15-16 ). D'acord amb Masso, designo aquest canconer amb la sigla K. Bntre
Segui, segui, aventures genius ( fol. 192 ' ; la poesia hi es donada fragmentarianlent)
i Per divulgar la practica dampnada (fol. 193r-193') hi ha una llacuna, on hauria pogut
trobar - se el nostre text ; Cf. MASSO, Bibliografia, 104.
24. Fol. 153.
25. DLANUEL Mu,.A i 1 'ONTANAL5 , Resenya historica y critica dels antichs poetes
catalans, dins (:studios sobre historia, lengua y literatura de Catalufia (« Obras Con1-
pletasn, III, Barcelona 1890), 213.
26. JAUME MAss6 i TORRENTS, L'escola poetica de Barcelona (Barcelona 1922), 44.
27. JAUME COMERMA I VILANOVA, Historia de la literature catalana ( Barcelona
1923), 257.
2'8. JOAN Ruiz i CALONJA, Historia de la literatura catalana ( Barcelona 1954), 320.
29. EUC, XXI (1936), 405-417 (= « Homenatge a Antoni Rubio i Lluch,>, I).
30. Loc. cit., pag. 416. 11lass6 homes publica les cinc cobles que dona el ms. K,
seguint el text d'aquest.
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preclaraa, a la qual el poeta presenta la seva obra, aquella mateixa Isabel
Snarls a qui abans ens referiem,
«clara donzella,
Plena de seny, enginys e bon saber)),
coin din Sin16 Pastor on l'altra poesia que compon en lloanga d'ella,:"
on apareixen tambc referencies a personatges coin ((1 ctor)), eTariso,
«_llenelaun, ((Elena)), sPolicenan, «Anxillesu, etc. ? Sembla que res no
s'hi oposi, ans les qualitats atribuides en les dues poesies a Puna dama
i z l'altra podrien portar a pensar on una {mica persona. Res no ens
permet de dollar, pero, aquesta identitat coin a segura.
Omne rarunt jreciosum es regularnient incitatat de llati i castelli3
sun Matins cis versos 1, 4, 5 i 8 de cada estrofa; castellans, cis altres
quatre.
E1 llati que Simo Pastor cscriu en aquesta composiciu pot esser consi-
(,erat coin a correcte, malgrat que un bon noulbre de mots hi apareguin
desfigurats, sobretot on el Canconer do "Ateneu, sens dubte per les habi-
tuds grafiques del copista. Aixi no cs rar de trobar, on el lit manuscrit,
duplicacions indegudes de 1 - solla (v. g), vellud (v. 24), Atallanta
(v. 25), dcllcclantur (v. 4o), placabillis (v. 64) - i de ss - preciossunl
(v. I), diliciossum (v. 3), vissu (v. 48) -; confusio de a i e -axem-
plar (v. 8), I esonis (v. 1 2 ; tambe en J) ; i, en tots tres manuscrits, vene-
cione f venesione per vcnatione (v. 28) -, 6s de s- per sc- - sicntifici
(v. 36), sio (v. 41) -, de -t per -d - set (v. 56)"2 - o de -d per -t - vcllud
(v. 24) -, de qu per c - musiqua (v. 21) -, de c per c (passim) ; nianca
de h- - Ector (v. i6), lircules (v. 24)'3
- ; Initxi per michi = milli
(v. 52). Tambc en els manuscrits de Paris i de la Universitat de Barce-
lona es vistent alguna anomalia grafica, per influencia catalana, coin neck
(o, erradament, heck) per nec (v. 52).
En el text castella trobem algunes caracteristiques que poden esser
tambe assenyalades naturalnrent coin a catalanismes : la grafia ny en
senyora (vv. 2, 6) ; ben, sense diftongar, on N, contra bien de j (v. 2) ;
quero, sense diftongar, en JN (v. io) ; presonero (v. ii) ; dcrribes de J,
contra deribas de N (v. 23)."' Cal anotar aixi matcix les alternanecs gra-
fiques o fonetiques que presenten tots trey manuscrits : plazientc j / pla-
siente N (v. 6), triunfante j / .triumffante N / triunphante X (v. 26),
militants JX (/ millitante N (v. 27), bela J / bella. N N. 30),3'' principes J /
31.
32.
33 .
34.
35.
MIasso, Poetesses i dames intellectuals, loc. cit ., pag. 415, vv. 5-6.
Rn J, Davit (v. 20).
Tamb6 en J: E,ctorent, 1, rcules ; en X, per contra, amb H-.
Rn X, derides, sens dubte error de transcripcio.
En X, Della, per error.
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sencia (v. r8), potencia (v. ig), benefficio (v. 54), servicio (v. 55), judicio
(v. 58), officio (v. 59), vicio (v. 62) i sacrifficio (v. 63), a final de very
- que no ofereixen cap problema metric, puix que el grup i +vocal que hi
conipareix pot igualment Csser llegit amb hiat o formant diftong - podem
pensar, per llur parallelisme amb egregia i estrenua, que presentee una
pronunciacio hiatica. D'altra banda, quant al contacte de vocals de mots
distints, tenim ti adora (v. 3), to eres N. 7), mi alma N. 30, amb hiat,
mentre que quizo-n (v. 15), cade-l (v. 23) i qu'es (v. 59) son tractats amb
elisio.
III
Sepa quien lc glaze crca cs una glossa anoninra, ineitatada de llatf
i castella, dels plots de Jesus eTristis est anima inea usque ad mortemu
reportats on els evangelis do sant Matcu i de sant Marc.
pE:s conserva on versio 6nica al Canconer de l'eltencu,10 on ocupa els
folis 61" - of, i ha estat donada a coneixer on 1'edicid inacabada del dit can-
4oner per Fcrran Valls i Taberner, sense notes,"' i on la meva edicio en
curs d'impressid.'- Aquesta composicio es troba al manuscrit despres de
tres breus poesies castellanes, alguna d'elles potser incompleta, de les
quals no coneixem cap altra versio, i abans del celebrc Maldccir de las
imujeres do Pere Torroella, tan repetidarnent copiat on canconers catalans
i castellans.' La seva situacio al manuscrit no ens forneix, doncs, cap
dada quo ens permeti d'escatir qui pot haver-ne estat l'autor. El con-
tingut de la poesia - religios, corn ja lie indicat, amb abundoses citacions
evangeliques - no Cs pas per a nosaltres eres explicit pcl quo fa a aqucst
problema. L'obra Cs escrita on versos irregularnrent alternate de llatf i cas-
tellA : son ]latins el tercer viers del respos - i, per taut, tamb6 el tercer
de la segona meitat (o sigui el sete) Cie cada cobla - i tin (cl tercer"
o el quart)" o dos (cl tercer i el quart)" 1 un cop fins i tot tres (el segon,
el tercer i el quart)" versos de la primera meitat de cada cobla, a nres
de fragments d'alguns altres versos;" son castellans tots els altres. Ens
40. Cf. supra, n. i9.
41. F. VALLS I TA)WRNER, El cancener del XV^" segle de l'Ateneu Barcelones
(publicat com a fulleto del ((Butlletf de l'Ateneu Barcelones)), 1915 ss.), page 84-86.
42. R. ARAMON I SE,RRA, Canconer de l'Ateneu, 107-112.
43. Dono referencia dels uranuscrits i edicions del .11aldecir eu Canc. de l'Ateneu,
112.
44-
45.
46.
47.
48.
Estrofcs Iii, Vii, ix i xi.
Estrofes rr, v i x.
Estrofes iv, vi i viii.
Estrofa xiii.
Son parcialment ]latins els versos 21, 30, 54, 64, 71, 78, 85, 86 i 87.
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trobem lluny, doncs, de la regularitat en 1'alternanca de versos llatins
i castellans que hem observat en Ontne rarum preciosum99 i de la dels
versos Ilatins i catalans que horn podra veure en Clare Thomas, doctor
sancte.so
La qualitat literaria de la nostra poesia no es extraordinaria : hi con-
tribucixen, sens dubte, no solament el pen forcat de les diverses citacions
hibliques - tant en llati com, alguna vegada, en llatf i castella51 -, amb
les quals l'autor es proposa de trufar el sett text, sin6 tambe el mateix
terra desenvolupat, poc apte en mans tnaldestres per a assolir uns resul-
tats plausibles.
La part castellans de Sepa quien is glaze crea presenta un hon nom-
bre d'evidents catalanismes. De l'autor? Del copista del manuscrit? Si
algunes manifestacions grafiques poden esser atribuides igualment al poeta
que a aquest ultint - coin, per exemple, -t per -d : verdat (v. 7), voluntat
(v. 25), desit N. 31), brat (v. 4S) ; o la confusi6 de a i e atones: sari
(vv. 4, 20, 28),12 sa pays (v. 33),13 manaster N. 77), exhemine (v. 93),
i la de j i y : jo (v. 85) ; o be la mateixa representaci6 de 1 inicial ( < p 1)
per 1- : brat (v. 48) ; o fins i tot la tendencia a la -y- antihiatica : seya
(vv. 9, 17, 25, 33, 41, 97), peleya (v. 57)14-, d'altres fenomens linguis-
tics, en canvi, sembla que mes aviat hagin de correspondre exclusivament
a sin actor no massa versat en la llengua que utilitza - corn la manca
de diftongaci6 de e i de o: sempre (vv. 17, 97), destros (v. 46),51 poble
(v. 53),21 cove (v. 6i) ; o la reducci6 - u a -> -o- : gordando (v. 13) ; o les
cotubinaeions algitn quicn (cat. algii qui) per atguien que o alguno que
(v. 38), o el que (cat. to [masculi i neutre] que) per to quc (v. 61) ; o
1'alternanca con/quasi (vv. 33 i 40 ; o be, encara, his de levastes (cat.
(l)levareu) N. 45) i el de ser per es.tar : so preso (v. 57) ; etc.
Scpa quien be glaze... consta d'un respos de quatre versos i de dotze
cobles de vuit versos, tots heptasillabs, els quatre darrers versos de cada
cobla repetint la rima del respos (i, a partir de la uneitat del sise vers, re-
petint els mateixos mots del respos). L'esquema estrofic que presenta es
el seguent :
49. Cf. supra, gag. 9o.
50. Cf. infra, pigs. 97-98.
51. Vegeu la meva anotacib al text.
52. Contra sera dels versos 12, 36, 44, etc.
53. Contra sepays del vers 41.
54• Pero sea als versos 49, or i 65, i pelea al vers Si.
55. Pero neiedo al vers 49, i tieinpo al vers 77.
56. Pero puedo N. 7), buena (v. 26), vuestrOs (v. 48), ffuerte (v. 70), ruego
(v. 97), suerte(s) i ntuerte (passim.).
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ABAB li cdcdaBAB.'7
Per la seva estructura, doncs, podem classificar aquesta obra com una
dansa, be que hi manqui la tornada i que les cobles depassin el nombre
ordinari de tres.58 Les estrofes ii, x i xi fan excepcio a l'esquenla indicat,
puix que inverteixen l'ordre dels versos 3 i 4 ; en aquestes estrofes tro-
bent, aixi, c d d c. Les rimes A i B son femenines.''9 Quant a c i d tenim :
c d en les estrofes ii, iii, VIII i x ; 6° c d en les estrofes iv, vi, vii, xii
i xiii ; 61 c d en les estrofes v i ix,62 i c d en l'estrofa xi.6'
Alguns pocs versos ofereixen rimes falses, com arte:adorate (vv. 13
i 15), sovint per vacillacions o imperfeccions lingiiistiques : seya:mea
(vv. g i r1)64 i peleya:mea (vv. 57 i diestes (per diste) : iste (vv. 22
i 24), gentiles:illis (vv. 53 i 55). El recompte sillabic no es sempre exacte,
principalment en els versos llatins, posat que no In fem contraccions
o elisions forcades : aixi trobem vuit casos d'hipermetria (vv. 8, 15, 23,
24, 32, 56, 6i i 95) i sis d'hipometria (vv. 40, 72, 79, 86, 88, 94). Quant
al contacte de vocals, tenini algunes elisions assenyalades graficament : 66
contr' ellos (v. 18), todo•l (v. 22), qu'a (v. 61i), i d'altres que poden
esser acceptades sense dificultat : ventura e = venture (v. 2), contra di-
versos casos d'hiat : so al (v. 5), soya o (v. 9), Buena o (v. 26) si ay,
(v. 38), rniedo he (v. 40), como es (v. 74). Al very 17 -((No entreys en
tenlptacion)) - l'escandeig .temp-ta-ci6n (cf. per-di-ci6n del v. 15) exigeix
hiat en No entreys. Al v. 41, hiperlnetric al manuscrit, la correccio de
quando en quitn (cf. con al v. 33) restitueix la mesura exacta.
57. Les nlajGscules indiquetl el respos i els versos (le les cobles que en repe-
teixen les paraules. No essent constant, en aquesta poesia, ]a qualitat niasculina o
femenina de les rimes c i d, les indico amb tipus rodons en l'esqueula i les preciso a
coutinuacio per a cada estrofa.
58. Cf. A1Gr.AI)rs Leys d'Amors, II, 179-180. V'eg.u tamp GATIEN-ARNOULT, I,
340-342, i ANG1,ADE, Flors del Gay Saber, 40-41.
59. A = -eat-eya, B = -erte.
6o. c = -undo, d = -ir (estr. it) ; c = -axle/ -ate, d = -on (estr. III) ; c = -files/
-illis, d = -aunt (estr. VIII) ; c = -udos/-uus, d = -er (estr. x).
61. c = -est, d = -estes/-iste (estr. Iv) ; c = -is, d = - ira/-ire (estr. vi) ; c = -en/
-em, d = estro-s (estr. vii) ; c = -est, d = - icio (estr. xII) ; c = -e, d = -cum
(estr. xiii).
62. c = -estes, d = -ecum (estr. v) ; c = -ea, d = -ertes (estr. Ix).
63. c = -er, d = -i.
64. 'I'anlbe als versos 17 i 19, 25 i 27, 33 i 35, 41 i 43, 97 i 99 ; Pero sea :area
als versos 49 i 51, 61 i 63, 65 i 67. Cf. vea :mea als versos 71 i 73 i guerrea :mea al"
versos 89 i g1.
6,;. Pero pelea:mea als versos 81 i 83.
66. Al manuscrit, naturalment , escrit forinant un sol mot.
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IV
Clare Thomas, doctor saacle Cs una poesia coutposta pel frare domi-
nica Pere Alartines durant cl sell empresonament a Mallorca cis ultinls
n;esos de 1463 i potser, fins i tot, dins 1'any segiient.
Les poques dales conegudes sobre la villa d'aquest escriptor han
estat aplegades per Marti de Riquer en el prolog a 1'edici6 de les seves
obres1' N'ignorcm el Iloc de naixenca : Felix the Latassa, sense prow
fonaments, el fa aragoncs, pcro Riqucr, amb mes versemblanga, e con-
idera catala." Horst conjectura quo nasque pels volts del 1400, i sembla
que despres d'una joventut pecaminosa, a la qual ell alludeix sovint en
els sous escrits, es portat, de la nia tie cant Viceng Ferrer ,`° a ingres-
sar en l'ordc tie predicadors. Sobre la seva actuacio en lCS iluites polf-
fiques de 1'epoca i sobre la seva niort, ens n'han pervingut ja noticies
rtes concretes. Sabem, cii efecte, que fou partidari fervent de Caries de
Viana, del qual, segons Latassa, era hibliotccari71 i al qual adrech una
epistola uquant fou deten;gut per lo senvor Rey, son pare, e portat en lo
rustell de Morellae.`2 tiabein, tambe, que cl mes de setembre de 1463
fou fet presoner junt amb molts d'altres que navegaven vers Ciutadella
en ajuda dell assetjadors d'aquclla vila, i que fou condemnat a mort pel
I,loctinent general de Mallorca i executat poc temps despres.7 ' En un
67. Obras do Pero Martinez, Escritor cataldrt del siglo XV, Edicion, prologo y
rotas por _MARTiN DE RIquER (Barcelona 1946) ; vegeu especialment pags. 5-11. Les
poesies de MMartines havien estat ja publicades anteriorment pel mateix RIquER,
BRABLI3, XVII (1944), 179-223.
6S. ,(lo reputamos por tai [aragones], atcndidas la fregiiencia de su apellido
en este Reyno, las circunstancias del tiempo, y destinos en que vivi61 (FELIx DE
L.ATAS5A S OuTiN, Bibliotheca atltiguu de los escritores aragoneses que florecieron
desdc la venida de Christo pasta cl ano 1 00, II, Zaragoza 1746, pag. 2'29). Recordern
que Latassa dona notfcia de tres poesies de Martines dedicades a la mort del Prfncep
de Viana, de les quals no tenon cap altra referencia.
69. a-I3s verosiulil parece que hubiera nacido en Catalufia, ya que en su poesia
contra Diego de Guzman [...] elogia el valor de las geiltes de comarcas catalanas (el
Valles, el Liobregat, el Ampurdan) y en la epistola al principe de Viana alude a
Barcelona aplicandole con fervor el mitologieo apelativo de "ciutat hereulea"n
(RIquER, Obras, 6). I?l mateix Riquer ja reconeix, pero, que aixo son details insigni-
ficants i de poc valor provatori.
70. Vegeu la poesia 0 corredor del divinal encant (num. IV del recull de
RICui?R, Obras, pag. no ss.), rubricada (ILahors del glorios pare sent Vicens, de
prehicadors».
71. LATASSA, op. Cit., pag. 229.
72. Fditada per R1QuER, Obras, 95-96.
73. No resta clar que 1'exe(,uci6 fos dins el inateix ally 1463, corn diu Riquer
10). Algunes referencies de Josep -Maria Quadrado poden fer-nos-en dubtar :
,da duracion de su largo cautivero [dels apresats en la galera de Pere-Benet Es-
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document publicat per A. Campaner i Fuertes i recordat per Riquer
trobem noticia detallada de la pena que horn imposa a oaquest home
apellat frare Martines, rabella a la Majestat del senyor Rev)) : segons el
dit document, Pere Martines
ores stat condennat [sic] que sia mauat al moll tie la present ciutat
[sc. 1lfallorques] e que ally li sia mes tin bassinet de ferro fogatjant en
lo cap, e aso per manalnent del dit senyor Rey, e apres quc sia mes
en una harcha e que sia surgit ab una pedra ligada al coil en la mar,
per So que a •gnell sia casticli e als altres terror e eaenlpli..74
Les obres conservades do Pere Martines - llevat de la citada epistola
adrecada al Princep de Viana (Barcelona, febrer 1461),'`' dunes cobles
contra Diego de Guzman ade la fuyta del castell de Fragua» (febrer 1461),76
i d'unes sLahors de la Creu, ffetes per una joya que ffo[n]ch mesa en
Barcelona sobre la creuada contra l Turch, animant la gent)) (poc temps
despres del maig de 1453)" - sembla que foren totes escrites durant
el periode del sell empresonament. Es redueixen a un impressionant
tractat ascetic titulat Mirall dels divinals assotsi6 i a nou poesies de gran
interes, on, al costat d'un lirisme de prinlera qualitat'' 7 1 S611 vistents no
poques referencies a 1'estat en que aleshores es troba, a la tenrenca de
plugues i en el balener que l'aconlpanyava] de.prcndese del sueldo de sus guar-
dias...» ; aPasaron meses, turnaron las estaciones, v en ansiedad interminable vivieron
los infelices antes de salir de su encierro, no todos a un tieuipo iii con igual desti-
no» ; orespacio tuvo [P. Al.], dentro de la botilleria del palacio real que por
carcel se le senal6, de ejercitar mas de un aiio quiza su vigorosa pluula en el Espejo
de los divinos azotesu (Foren,es y ciudadanos: Historia dc las disensiones civiles
de 11lallorca en el siglo XV, 2.a ed. auni., Palma de Mallorca 1895, pigs. 296-297).
D'altra banda, el document del qual parlem a continuacio no conte una data precisa.
74. ALVARO CAMPANSR V FUI,,RTtS, Cronicon lli4yoricense: Noticias v relaciones
historicas de Mallorca desde 1229 a i8oo (Palma de Mallorca 1881), 178, n. 1, i RIQuER,
Obras, 1o-ii.
75• Cf. n. 72.
76. Ed. per RIQuER, Obras, 134-136.
77. Ed. per RIQulis, Obras, 126-128. Sobre el consistori establert per Antoni
Saplana, el qual oferf una joia al poeta que cantes nlillor les lloances de la Creu i
animes els cristians contra el Ture, cf. M.ASSd I TORRENTS, Ant. esc. poet. de Barce-
lona, 65-68, i JORDI Rutu6, Literatura cgtatana, dins la Historia de las literaturas his-
p6nicas dirigida per G. DIAZ-I'LAJA, III (Barcelona 1953), 807.
78. Ed. per RIQuER, Obras, 19-91. J. Rubio diu, del Olirall, que atodo el libro in-
teresa como documento psicol6gico de un reo que no busca su consolaci6n en la filo-
soffa, como Boecio, sino en los ejenlplos de la pasion» (op. cit., III, 840).
79. De tota manera, considero exagerat el judici de Riquer : uDescontando a
Ausias March, a Jordi de Sant Jordi y a Andreu Pebrer, la obra poetica de Pero
Martinez es muy superior a la de los demas poetas catalanes del siglo xv. Es, indu-
dablemente, el primer poeta sacro de la literatura catalana medieval despues de
Ramon I iulI, (Obras, 16).
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in inort que veu proxima, a la ira dels seus perseguidors, a la seva des-
gracia politica, als pecats passats, etc.8°
Entre aquestes poesies es destaca la que comensa ((Clare Thomas,
doctor sancte)) i duu la rubrica ((Invocaci6 a sent Tomess d'Aquino»,
conservada al ms. 1030 de la Biblioteca de Catalunya,R1 fols. io6r-io8r;
segons Riquer, que l'ha editada dues vegades, R2 ella es (la mess curiosa
por sus alusiones a su cautiverio, a su posici6n politica y a su seguridad
en una muerte proxima)) ; 8S comparant-la amb el Mirall, Jordi Rubio
hi troba que ((aun es mess personal e iluminadora de su estado de alma
eu la prisi6n)).A4
A nosaltres, Clare Thomas... ens interessa aci no solament pel sett
valor intrinsec, extraordinari, sin6 tambe, especialment, pel fet que aquesta
obra constitueix un dels exemples mes perfectes que ens s6n coneguts
de composicions meitatades. I no es tracta pas d'una manifestaci6 6nica
cu la producci6 de Pere Martines : en la poesia A b quip ale ne, .trist,
ab quina boca, que dun la rubrica ((Lahors e invocaci6 al pare meu sent
Domingo)),85 a continuaci6 de tres estrofes de vuit versos decasillabs amb
i'esquema a b b a c d d c, i precedint-ne nou d'altres de la mateixa es-
tructura, amb una tornada i una endreca, trobein, despres de la indicacib
«Muda 1'estibr,86 l'estrofa segiient (amb 1'esquema a8 b b a a c c a
"0 seem miram quam dedisti,
Axi comenca -1 respons ;
Per qui yo me trob al ffons
Imple, pater, quod dixisti,
Cum post mortem promisisti
A tots tos ffrares aydar,
No-in vulles desamparar,
Oui tot signis claruisti6."7
En Clare 'ihom.as..., 1'autor, en versos alternativament Ilatins i Ca-
talans , s'adreca a sant Tomas , i en les primeres cobles, despres de in
invocacih inicial, implora ] a seva gracia i li prega que no 1'abandoni enmig
So. Ed. per RIQUER, Obras, 99-125 i 128-134. Vegeu, sobre les poesies, Obras, 14-15.
Si. Ilreu descripci6 del contingut en RIQUBR, Obras, 11. No consta a la Bibliogra-
t ia 11i al Repertori de MASSO.
82. En Las p oesias de Pero Martinez, BRABLB, XVII (1944) x19-221, amb alguns
errors, i en Obras, 131-134, mes correctament, sempre pero amb puntuaci6 deficient.
83. Obras, 14.
84. RuB16, op. cit., 840.
8,5. Pub]. per RIQITR, Obras, 106-11o.
86. L'estrofa xiii d'aquesta colnposici6 va precedida tamb6 de la indicacib allluda
1'estib), tot i que ella 6s exactament igual a les altres onze (a totes les cobles de
les 8I,ahors» , dones si descomptem la que reproduim aci).
87. Obras, 107.
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dels sous treballs i penes i quo el guii al Paradis a 1'hora de la seva nlort.
A partir de l'estrofa v, Alartines abandona el to imprecatorl i ens ofereis
una serie de dades referents a la seva persona : la turba seglar reclama
amb alegria la seva Inort, perque diucn que ha malparlat del Rei ; aquest
l'ha eulpresonat a causa d'haver servit sant Carles88 amb gran amor ; horn
cl processa contra dret i 1'acusa de criln do lesa nlajestat, puix que li cs
atribuit d'haver-se apartat de la submissio reial, criin que els sacerdots
no cometeu ; els enemies, irats, no s'adonen, en passar a la potcstat se-
cular allo que es propi de 1'autoritat religiosa, que cauen en entredit ; 89
puix que, sigui corn sigui, desitgen que ell mori , els fa present que no
cl poden degradar per donar-li nlort p{blica, be que ells s'afanyin a fer-li
sofrir una pres6 cruel i iniqua. En una tornada, s'adreca novarnent a
sant Tomas, al qual demana que porti Jesus a la seva anima i el man-
tingui en el be, car ell no es preocupa de res mos.
Taut el llati corn el catala d'aquesta composicio son en general cor-
rcctes i semblen correspondre als que usaven els hunianistes catalans de
1'epoca. En la grafia llatina cal assenyalar diverses alternances, algunes
d'elles produides per alteracions motivades per Ics tendencies grafiques
catalanes, coin sancte / santam (vv. 1/81 i 31), Jfach / Jac (vv. 31 i 49),
irato / yrati (vv. 43 i 75), set / sed (vv. 45 i 79), ultra d'altres desfigu-
racions normals en els textos del temps ; tambe en l'aspectc formal tro-
bem urea alternanca Thomas / Thoma en vocatiu (vv. i i Sr), aixi cony
nichilare (v. 53), geonologia per genealogic (v. i9) i blaclorantes, sells
dubte errat, per blacterantes (v. 27). Pel que fa a la grafia i a la mor-
fologia catalanes, constatenl l'absencia de les abundoses vacillacions cor-
rents en els inanuscrits contemporanis; el iCxic apareix enriquit amb
uns quants cultismes: summa (v. 8), irrefragable (v. 26), secular potcstat
(v 54), lesa magestat (v. 56), submissio (v. 5S), exempts (v. 64), vedais
(v 68), etc.
L'obra consta de deu cobles cadeno-encadenades de vuit versos lrep-
tasillabs cadascuna, i d'una tornada de quatre versos. I,'csquenla estrofic
es el seguent :
ababcdcd.
Els versos llatins -a i c - ofercixen seinpre rima femenina. Els versos
catalans -b i d- tenon rima masculina menys en les estrofes iv (on
88. Sobre els miracles que horn atribui a Cartes de Viana tot seguit de la seva
mort, vegeu FERRAN SOLDEVILA, Historia de Catalunya2, II (Barcelona 1962), 735 SS., i
especialment J. M. FONT i Rlus, La tradici6 de santedat del Princep de Viana, Cba
Paraula Cristiana)), XX (1934), 196-223.
89. Vegeu d'altres allusions al cas de Pere Martines sotmes a la justicia secular
en (-I :llirall ..., pags. 7729_7810
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b es fetneni) i vii x (on d es femeni). La tornada no reprodueix, coin
era de regla, les rimes de la segona meitat de 1'estrofa anterior : repren
la rima de 1'6ltinn very catala per als dos versos llatins, pero els dos versos
catalans presenten rima nova.90 Les rimes son en general correctes, tant
en els versos Ilatins, amb accentuacio normal, com en els versos catalans :
algunes de les excepcions que hom podria adduir -sancte:tante (vv. i
i 3) i truculentas:exem1las (vv. 69 i 70, en llati, i sancta :.tanta (vv. 46
i 48), en catala, d'una part, aixi com ffet:dret (vv. 50 i 52) irregular
segons factual qualitat vocalica del catala central, d'una altra - repre-
senten, en el primer cas, una simple variacio grafica del grup nt, i ens
indiquen, en el segon, una possible procedencia de l'autor de contrades
del catala occidental, on fet i dre.t tenen e; movent:dolent (vv. 73 i 75),
en canvi, ofereixen una rima imperfecta, i sacerdots: tots tenen qualitat
vocalica diferent en tots els dialectes. L'escandeig dell versos en Clare
Thomas... es sempre segur, amb tendencia a l'hiat quan hi ha contacte
de vocals de mots diferents - de al.te (v. 20), malar-me ab N. 36), sa
yra (v 48), mia ab (v. 82) - i alguns casos tambe d'elisio normal - de-
gud' actoritat (v. 6), qu' e (v. 5o), muyra•n (v. 74) -; cal anotar, pero,
un exemple de sineresi - submissi6, trisillab (v. 58) -, al costat del
tractament hiatic regular - preycador (v. 2), religi6 (v. io), visi6 (v. 12),
virtu6s (v. 20), pietat (v. 24), loable (v. 28), lloar (v. 32), cruel (v. 8o).
V
Pater nosier poder6s no es propiament escrit en cobles meitatades,
com les altres tres peces que hem analitzat fins acs. Es tracta d'una coni-
posicio redactada gairebe totalment en catala, en la qual, pero, dins cada
estrofa, hi ha intercalats uns mots de l'oracio dominical, be en llati
(apater noster», aqui es in selisa), be en catala (aquant vindrem a! regne
teu», ((en la terra y en los ccls))), o be, encara, mes generalment, en catala
i llati barrejats (asanctificat nomen tuum», «ffiat la voluntat tuaa, apanem
nostrum cascun diaa, ada nobis vuya, alos nostres deutes remet, sicut et
nos dimitimus, a tots nostres deutors», « et ne nos inducas de tota temp-
c}0. Les rinses son les segvents : a = -ancte/-ante, b = -or, c = -ura, d = -at
(estr. n) ; a = -em, b = -o, c = -ore, d = -ot (estr. u) ; a = -ia, b = -arch, c = -usam,
d = -at (estr. in) ; a = -antes, b = -able, c = -ecem, d = -eu (estr. iv) ; a = -aris,
b = -ort, c = -osam, d = -ey (estr. v) ; a = -ato, b = -or, c = -are, d = -ancta/-anta
(estr. vi) ; a = -atem, b = -et, c = -are, d = -at (estr. vin) ; a = -atom, b = -al,
c = -egem, d = -ots (estr. viii) ; a = -isse, b = -ats, c = -entas/-emptas, d = -ist
(estr. ix) ; a = -overt/-olent, b = -as, c = -are , d = -ica (estr. x) ; a = -ica, b = -us
(tornada).
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tacion, ((set Ilibera nos de tot mal)). En la literatura de l'epoca trobenl
d'altres glosses al parenostre, coin per exemple el Pater nosier qui es ben
sage compost per Oton de Granson,s' on el qual, perm, els plots de 1'oracie)
Ilatina - llevat de (Pater poster)), quo forma l'inici del primer vers -
son donats coin a bioc, per a cloure cadascuna de les vint-i-set estrofes de
quatre versos francesos que formen la poesia, etc.92
La nostra obra, pero - que ens ha pervingut gracies al Canconer
de l'Ateneu,9" on ocupa els folic 223"-225°-, posseeix un interes que
depassa l'esfera estrictament literaria. Segons la nibrica que 1'encapgala,
es tracta d'unes ((Cobles sobre to Pater poster fetas on Barchelona per
causa de la Inquisicion. Aquesta rubrica i el contingut mateix de la poesia
ens inenen a situar-ne la redacci6 possiblement a 1'epoca que els intents
d'establir a les terres catalanes tlna nova Inquisieio, essencialment distinta
on procediments i finalitat de la que in existia des dels temps de Jaumc I,
ocasionaren una inquietud i tin malestar grans i t'ingueren una serie de
repercussions de tot ordre.
F'raneesc Carreras i Candi ha estudiat detalladament el proces de la
introduccio de la Inquisicio castellana a Barcelona on dos interessants
91. Publicat per AMEDEE PAGiis, La poesie francaise en Catalogue du XIIIe siecle
a la fin du XVe (Toulouse-Paris 1936), 200-205.
92. Recordenl tambe les poesies Dc vers lo ccl, hon gautz floris c grana de Gui-
lhem de Galhac, guardonada pel Consistori de la Gaia Ciencia de Tolosa 1'anv 1.153
(la qual porta la segiient r6brica : «Vers figurat e declaratiu de las set denandas que
fa hom a Dieu, disen lo Pater noster, sus lasquals set demandas son notatz los set
dos del Sant Sperit, les quals dos son aquestz : Sovicsa, Entendencnt, Cosclh, Forsa,
Sciencia, Pietat, [Tenor], am tres causas speritals que lo (lit Pater noster ha plus
que oratio del neon, so es : Dignitat, Brevitat et Profieyt»), i Padre nuestro que estds
de Fernan Perez de Guzman. Aquestes obres, pero, no contenen en realitat cobles
hilingiies. En la prinlera, publicada per ALFRED JEANROY, Les joies du Gal .vQir:
Recucil de poesies courounees par Ic Consistoirc de la Gaic Science (1324-1484) (Tou-
louse r914), 39-45, hom glossa, en les estrofes ill-vi, les set peticions contingudes
en el parenostre, que son formulades en Ilati, juntament amb els dons de 1'Esperit
Sant que els corresponen, al davant de cada grup de quatre versos o mitja estrofa.
En Ia poesia de F. Perez de Guzman, publicada per R. 1'OULCHIii-DELBOSC, Caucionero
castellano del siglo XF, I (Madrid 1912), n6m. 277, pags. 671-672, es desplegat el
terra del parenostre en ones poques estrofes que van precedides dels fragments del
text llati al qual es refereixen. blur estructura, doncs, es roes semblant a is de les
epistoles farcides que a la do les conlposicions que ens ocupen aci. - Anotem, aixi
mateix, en relacio amb aquestes obres formades sobre el Pater noster, l'existencia de
glosses sobre 1'Ave Maria, escrites d'una manera senlblant, coin, per exemple, les
clues anonimes recollides en el Canconer publicat per AGcn,U (cf. supra n. 8), amb
la salutacio angelica en llatf incorporada a les diverses cobles, o be la de Fernan
1'6rez de Guzman recollida per FouLcHf,-DFLBOSC (Ca)ic. cast. s. XV, 1, 671), en la
qua] els plots Ilatins constitueixen els lemes de les estrofes que els comenten. I deixem
d'esmentar les relativament abundoses obres - catalanes, occitanes, franceses, caste-
llanes - amb citacions llatines, principallnent bibliques, dins algunes de slurs estrofes.
93. Cf. supra n. 19.
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tieballs; Janine Vicens i Vives se n'ha ocupat tambe amplament en un
capitol de la seva obra sobre Ferran II i la ciutat de Barcelona." Gracies
a les dades fornides per aquests erudits, sabein que una butlla del papa
tiixt IV, del 1482, opermetia als reis els nomenaments dels inquisidors i
a aquests desi'gnar delegats a tots els territoris de la sobirania dels mo-
Imarques» ;'5 que fra Tomas de Torquemada, prior de Santa Cruz de Valla-
dolid, inquisidor general per a les tcrres del regne de Castella, era nome-
nat el 1483, per una altra butlla papal, inquisidor general per als regnes
d'Arag6 i tie Valencia i per al principat de Catalunya ; que la instauraci6
i 1'actuaci6 del Tribunal de 1'Heretica Pravitat produia reaccions i pro-
testes pertot ; yb que el 1484 l'Inquisidor general designava uns inquisidors
delegats per a Catalunya, i el Rei escrivia als consellers de Barcelona in-
dicant-los rota anlenaca que els retessin favor, consell i ajuda ; que aquest
fet constitueix l'inici d'una serie de conflictes entre les autoritats catala-
nes, principalnlent els consellers de Barcelona, i Ferran II, les quals es
resole" el 1487 amb lit inlposici6 de la voluntat reial i la prestaci6 de
jurament per part dels barcelonins a l'inquisidor Alonso Espina ; etc.
Ferran Soldevila ha sabut resumir amb pre6si6 i justesa les raons
per que la implantaci6 d'una nova Inquisici6 havia de xocar tot seguit
amb la mentalitat catalana de 1'epoca :
„Des del segle xui existia la Inquisici6 a Catalunya i en els altres
regnes de ]a Corona d'Arag6, i els catalans estaven avesats al seu caracter
exclusivament eclesiastic - episcopal - i als seus procediments basats
en testimonis publics, i havia de costar-los d'avesar-se a la Inquisici6
que ara els era imposada . D'altra handa, la ciutat de Barcelona, que, a
mitjan segle xv, havia aconseguit del papa la concessi6 d'un inquisidor
especial per a Catalunya (i despres per a In diocesi de 13arcelona),91
94. FRANCISCH CARRERAS Y CANDI, Evoluci0 lzistorica dels julicus y juhcissants
barcelonins, EUC, III (1909), 404-428, 498-522, i IV (1910), 45-65, 359-373 ; In., L'I11-
quisicio barcelonina substituida per l'Izzquisicio castellana (1446-1487), AIEC, III
(1909-Io), 130-177 ; JAUMMS V1cz:Ns i Vivrs, Ferran II i la ciutat de Barcelona: 1479-1516,
I (Barcelona 1936), 365-424. Cal no oblidar, a desgrat de les reserves que hi fa Vicens,
el treball Barcelona en 1492 de SALVADOR SANPERE I MIQUEL (dins less aConferencias
lcidas en el Ateneo Barcelones sobre el estado de la cultura espaiiola y ... catalana en
el siglo TV)), Barcelona 1892, pags. 231-345), ni tainpoc 1'excelient resum de la giiesti6
per FERRAN SOLDEVII,A dins la seva Historia de Catalunya, 1.a ed., II (Barcelona 1935),
pags. 142-154, i 2.'a ed., II (Barc(,lona 1962), pags. 809.819. Vegeu, encara, l'estudi de
con,junt La Inquisition ezz Espana de BERNARDrNO LLORCA (3.a ed., Barcelona 1954).
95. VICENS, op. cit., I, 370.
96. A Arago, per exemple, fou assassinat l'inquisidor Pedro Arbues ; a Valencia,
el brad militar intenta durant alguns mesos d'aturar la introducci6 del Sant Ofici
etcetera.
97. Prupiament fou per a la ciutat i la diocesi de Barcelona, que quedava aixf
desvinculada de la Inquisicio existent per al Principat i Valencia (cf. CARRER.AS I
(;ANDI, L'Iuquisicio barcelonina..., loc. cit., 132).
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natural de la terra , que no en lesions, per desconeixenca , els privilegis,
no podia admetre que ara els inquisidors vinguessin de terres endins ;
els catalans que havien arribat gairebe a instaurar en plena Edat lilitjana
el jurat modern amb el Juhi de Prohdmells , no podien veure sing amb
agressiva repulsi6 els procediments clandestins de la Inquisicio caste-
llana ; el poble , en fi, que acabava de sostenir una guerra de mes do
den anys en defensa de les seves Constitucions i Privilegis , en els quals
veia el sell mes preat tresor collectiu , no podia, sense protesta i resis-
tencia, acatar les ordres reials que els desconeixien i conculcavena."
Al costat d'aquestes repercussions on 1'aspecte que Soldevila anomena
institucional, hi havia tambe -i no poden esser oblidades- les reper-
cussions materials que la implantacio de la Inquisicio castellana on les
terres catalanes produf, i en trobern un viu ressd en la correspondencia
oficial d'aquells anys.
En una lletra dels consellers barcelonins al Rei, del zo de juny
de 1484, Ii fan avinent que la tramesa anunciada dels inquisidors
aseria total depopulaci6 de aquesta dita vostra ciutat ; car sentints
molts dels poblats en aquella aquestes coses, per los actes qui sun re-
portats han fets en Valencia e attemptaven fer en ceragossa e altres lochs
del regne de Arag6, en los quals no-Is es permes usar, han comensat
e•s preparaven de mudar llur domicili en altres parts, qui en Perpenya,
qui en Ffransa e en altres lochsr.'s
Tins quants mesos despres, Cl 20 de desembre, els consellers insis-
teixen prop del Rei sobre la despoblacio de Barcelona :
((Aso ha portat gran tristor a tots, del major al menor, com si vessen
ja aquesta ciutat totalment, axi com certament sera si aquesta inquisici6
va avant, destruida e perduda. Car abans de aquesta nova alguns eren
partits e molts havents temenca havien transportats lurs bens en altres
parts; e ara, sentint aso vuy buyden e trahen quant poden de la ciutat,
que la Taula de aquella dins pochs dies ha tart buydat que-ns havem
callar lo poch que•y reste.•roo
I continuen, on la mateixa lletra :
a Tots stam spantats ab les fames que tenim de les exequcions c pno-
cehiments que•s then s6n stats fets en Castella, e ac6 dona causa a justa
temor c a fugir a tal rigor e procehiments, majorment corn veen tresorers,
a,lgutzirs, scrivants e ministres, per manera que no tenen speransa per
to dubte de rigor sing en la sola fuyta o desercib de aquesta ciutat vostra.
98. SOLDEVIL A, Hist. Cat.2, II, 8r2.
99. VICENS, op. cit., III, aiim. 66, pag. r3o.
ra,. Ibid., nuui . -,2, pag. 140.
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Ab veritat, Senyor, totes aquestes coses son de molta congoxa, y es per
tota la ciutat hun crit tan gran, que som certs, si V. A. fos present,
differria aquesta cosa per altre temporada.D'01
Un any mes tard, el 7 de desembre de 1485, en un memorial adrecat
a Ferran II continua la pintura dramatica de la situacio a Barcelona :
uLos pocks mercaders qui eren restats e fahien la mercaderia, han
cessat de aquella, han tret totes les peennies e bens que en aquesta Ciutat
tenien, han-los transportat en altres regnes, e van-se•n aquells habitar
son-los fetes grans franqueses : los regnes stranys se fan riclls e glo-
riosos del despoblar de aquesta terra, e aquesta se fa perduda e desolada :
los altres mercaders qui rCstan, ja stall tots per axir, e special quant
vehen les grans persequtions per aso son fetes en altres parts. E no crega
V. Altesa que aquests a soles se•n vagen, mas molts altres qui nos
poden sostenir en la terra per usser aquclla Out dcsv-i ada.11102
En un to semblant s'adrecen els consellers als ambaixadors de la
Ciutat tramesos al Rei. Amb data de 13 de goner de 1486, els ennoven
aque ara novament ab una galea del egregi comte de Trivcnto se•n
van la major part dels qui eren restats ; e que a96 porta en sta ciutat
una taut gran tristor per veure fugir de aquella tothom, no solament los
qui•s lien conversos, mes encara molts dels menestrals do aquesta ciutat,
perquc tant se strenyen, axf per causa de la comocio dels pagesos cons
per temensa de la Inquisicio que ab gran dificultat se pot vivre, tant
ha cessada la negociacio e comerci entre les gents.n101
I poques setmanes despres, el 9 de febrer, s'exclamen :
agran pietat es qui mira aquesta ciutat, qui del dia que partits fins
la present jornada ha tanta diferencia que es grad congoxa commemo-
rar-ho[... I Pensar poden les magnificencies vostres qual se spera aquesta
ciutat en los ant's sdevenidors si per via saludable no•y era remediat.n104
El i8 d'agost de 1487, posteriorment doncs a 1'entrada a Barcelona
de l'inquis:dor Alonso Espina, els consellers escriuen encara al Rei :
((Cosa nuncha vista e menys praticada en aquesta vostra ciutat, la
qual sta molt destrohida, despoblada, desviada e encarregada de grans
carrechs , les entrades de aquella molt disminuides, les imposicions o drets
pcrduts los manestrals, qui no fan cosa alguna en llurs officis, guasten
aSu posh que tenen e congoxen-se quant no poden venclre sos bens per
ioi. Ibid., num . 72, Pag. 141.
102. CARRERAS, L'inquisicio barcelonina ..., (loc. x, pag. i6R.
103. VICENS, op. cit., III, num. 87 , pag. 166.
104. Ibid., num . 89, pag. 173.
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suplir a llur miserrima vida, en tant que tota comunicacio e pratica
de viure cessen en aquesta vostra ciutat.2101
Si hom to presents tots aquests fets, planys i exclamacions - i molts
d'altres que podrien esser encara espigolats per la rica documentaci6 de
l'epoca -pot comprendre sense dificultat el contingut de la poesia que
estudient.
L'autor s'adreca a Deu nostre senyor - (Pater poster poder6s)),
asenyor Dews, aInmens Senyor de 1'Imperin, over Jesuchristn, ((Rey dels
reys, Deu eternal)), uDeua'°6 - i en nom dels fidels cristians - ((Las
simples de tas ovellas)), - li demana repetidament socors i pietat aVulles
recordar d'aquellasn (es a dir, de les ovelles), avulles aver piatat I De tanta
gent qui sospiran, aAjuda•nsn, ((Ajes de nosaltres cura)), oMluda•ns aquesta
ventura)), aAjau-nos compassi6n, «Perdona tot pecadorn, asies nostro guo-
vern 1 V de tots defenadorn."''
Les referencies a la temuda Inquisici6 - nomes anunciada o be
'nstaurada ja a Barcelona quan 1'autor componia ]a seva obra ? - es van
repetint al llarg de la poesia : les ovelles ((Qui s6n fisades d'abelles I Ab
molt gran afligimenb), aAjuda•ns [...] I De tal dolor qui•ns trespuan, «Un
tal mal revocat sian, ((Si tal malaltia•ns dura I 1\letge no•ns pot ajudarn,
((Ara quo soul oil destret))."'
En dos moments, l'autor sembla voler ntanifestar que la Inquisici6
era innecessaria : quan, si ho interpreto correctament, demana a Deu quo
envii directament el castig a que horn s'hagi pogut for creditor - ((Si ton
voler nos ahira, I F'fes-ho ab las tuas mans)) (vv. 13-14) - i quail alludeix
a la remissi6 dels pecats passats - ((Si la nostra gent passada I A per
algun temps arrat I Ja fou per to perdonatn (vv. 21-23).
En l'ultima estrofa -- rubricada ((F'fy)) segons la moda del temps -
veient coin cs detnanada una ajuda especial per a la ciutat de Barcelona,
sempre fidel - ((Ella qui no-us abandona I Coin fan las altres citttats))
-- a la lleido Deu.
La poesia compareix anoinima en l't nic manuscrit que la conte, i hi
es precedida i seguida per algunes de les poques obres castellanes quo el
collector del canconer hi inclogue,109 les quals, poi-6, no ens ofereixen cap
1o5. Ibid ., 17um• 97, P,1gs. 188-189,
rob. 1, encara, ((Tu , qui est omnipotent)), eTu, qui as creat to m6nu, ((Tu, qui
fist partir ]a roar )), ((V6s, qui • 1 m6n edificas )), aTu qui est potent senvor ^[...]^ Y des-
Iliurist [ ...] I Tots los sancts pares d'inferm,.
107. Tambe hi ha una invocaci6 a la verge Maria, a la qual demana que inter-
cedeixi prop de Jesus per tal que sigui revocat el mal que sofreixen.
io8. I, tambe , les contingudes als versos 12 i 48 , abans alludits.
1o9. Cf. MASSE I TORRENTS , Bibliografia, 142.
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orientacio. Qui en podria esser l'autor? Be que no sobre el seu nom,
dues allusions contingudes en la mateixa composicib ens poden potser
ajudar a aclarir almenys la seva condicio social. 1'una d'elles es troba
al vers 38: en adrecar-se a Maria perque pregui a Jesus que faci cessar
la Inquirsicio - aUn tal mal revocat siao - 1'autor li diu uns mots amb
els quals podriem creure que vol justificar la seva peticio precisament
per intercessio d'ella : ((pus vos [...] I De Abraam teniu sement)). L'altra
allusio, per a mi mes clara, apareix a 1'estrofa vii, on es recordat com
Aman, que tenia el proposit de destruir el poble jueu (((Naman, per
vituperi, I Israel feya mataru), fou fet executar per Assuer (((Alas lo
rcy lo feu penjaru), segons ens conta el Llibre d'Ester."° Em sembla,
doncs, que no ens allunyarieui de la veritat si atribuiem la composicio
d'aquesta obra a un convers barceloni."'
La llengua de la pQesia, en el catala de 1'epoca, naturalment sense
occitanismes ja, no presenta trets reuiarcables, si fem excepcio d'alguna
ilnprecisi6, derivada probablement de dificultats d'expressio que sovint
fan el text obscur (vv. 29-32, 75-78, 83-86). Anotem, de tota manera : la
confusio de a i e atones -maravellas (v. 2), demanan N. 3), ovellas
(v. 4), piatat (v. II), arrat (v. 22), defenador (v. So), etc., al costat de
trespua (v. 28), trestorns (v. 51), Esueri N. 52) -; l'us de s per c - sal-
vasio (v. 42), llat. selis (v. 9), pero eels N. 33), abracats (v. 87) - i la
grafia llatinitzant Barchelona (v. 82) ; l'us de guy davant a - veguada
(v. r8), tinguas (v. 20), amaguada (v. 20), preguau (v. 39) -; les grafies
llatinitzants sanct (v. 70), sancta (v. io), peccat (v. 30), peccados (v. 64) ;
la indicacio de la palatalitzacio de la 1- per mitja de 11- - Hey (v. 24),
pero lum (v. 19) -, que es estesa.fins i tot al mot llat#i Ilibera (=libera)
(v. 73) ; 112 la indicacio grafica del pas de -rs a -s - socds (v. 3), peccados
(v. 64 -; les alternances e/y, nostres/nostros, tufvos en adrecar-se a Deu;
1'6s de est `ets' N. 7), quant `quan' (v. 25), el condicional defallira
(v. i6) ; el verb recordar regint de (uVulles recordar d'aquellasa, v. S) ;
'-'us de perfets no modificats encara definitivament per la regularitzacio
analogica - jurist (v. 15), pres (v. 32), fist (v. 47), edificas (v. 67), etc. -;
un cas de passiva reflexiva -s'escriu (v. 7I)-; etcetera.
Pater noster poder6s es compon d'onze cstrofes cadeno-croades de
vuit versos heptasillabs, amb 1'esquema
ababbccb.
rio. Ll.ibre d'Ester, III ss.
iii. Podrien potser esser addults, coin un altre argument favorable, els versos
22-23 a que m'he referit abans.
112. Cf. supra, pag• 93, el cas contrari del mot castella llorad, am) ii- < pl-, escrit
brat.
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Les rinses a i c son sempre niasculines ; la rima b es femenina menys en
les estrofes viii, ix i x, on que es iuasculina. L'estrofa vin, encara, pre-
senta excepcionalment 1'esquenia a b b a a c c a .113 Nomes he sabut trobar
ima rima imperfecta en jorn:mon (vv. 41 i 43) ; quant a la diferencia
de qualitat, segons factual catala central, de les e en els versos 2, 4,
5 i 8 (maravellas:ovrllas:abe11as:agtiellas), 49 i 51 (servey:rey), 57, 6o, 61
i 64 (remet:secret:destret:dret), cal advertir quc aquestes e ofereixen una
rima perfecta segons l'occita antic i algun dialecte catala modern ; pel
que fa a ajuda(r):mar (vv. 46 i 47) i senyo(r):Jeccado(r):antor:defenado(r)
(vv. 74, 76, 77 i So), no hero d'oblidar que la -r final no ennnudeix abans
del segle xvi en el catala oriental."' Respecte al contacte de vocals, mes
aviat rar en aquesta obra, ens trobeni anib dos caos d'elisio no indicats
graficament (y en = y•n, v. 33 ; Dc J bream = D'Abraam., v. 38) i anib
tin cas d'hiat (y en, v. 6o). I no podem deixar de recordar, encara, els
versos hipermetrics 9, 58 i 73 i 1'hipometric 65.
VI
Els quatre textos quc publico a continuacio els he transcrits, amb
la major fidelitat que ni'ha estat possible, dell nianuscrits que els con-
tenen, amb la sola regularitzacio de 1'us de les majuscules i el de u i 17
i de i i j, i de la separacio de paraules; per tal de destriar els diversos
elements aglutinats, faig us - taut per als textos catalans com per als
castellans"' - de 1'ap6strof, del punt volat i del gluionet. Tambe afegeixo
!'accent ally on cal, segons !'its modern, i intento de precisar, amb ell,
on els textos catalans, la qualitat de la vocal accentuada.
El text en llati es impres en cursive ; el text on llengua vulgar, en
rodo. Per a la poesia 2 indico amb versaletes el fragment del respos que
trobem reproduit on les diverses cobles.
A 1'aparat dono totes les indicacions utils referents a la transmissio
113. Les rimes son les segiients : a = -os, b = -ellas, c = -ent (estr. i) ; a = -ant,
b = -ira, c = -an(t)s (estr. ii) ; a = -urn, b = -ada , c = -at (estr. in ) ; a = -cu,
b = -na, c = -at (estr. iv) ; a = -els, b = -ia, c = -ent (estr. v) ; a = -ore l-on, b = -lira,
c = -ar (estr. vi) ; a = -ey, b - eri, c = -ar (estr. vu) ; a = -et, b = -as, c = -ist
(estr. viii) ; a = -as, b = -o, c -in (estr. ix) ; a = -al, b = -or, c = -ern (estr. x)
a = -ort, b = - ona, c = -ats (estr. xi).
114. Vegeu G. RrNAT, Els reflexos lat. -ata, -are en valencia , BSCC, XVII (1936),
338-351.
1x5. Els editors de textos castellans farien be d'habituar-se a separar els mots que
compareixen aglutinats en els manuscrits. Vegeu, sobre aixo, ER, I (1947-48), 236 ss.,
I VI (1957-58), 175 s.
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nianuscrita. Per a la poesia i, continguda en tres canconers, com ha estat
indicat, anoto inte,grament les variants, de manera que el lector pot refer
tothora les lectures de cadascun dels manuscrits."'
A les notes que acompanyen les quatre poesies he procurat de fer
constar : a) els problemes que 1'establiment del text planteja en alguns
indrets ; b) les fonts bibliques de la poesia 2 ; c) els trets linguistics
sobresortints ; d) les particularitats de la versificacio.
116. Per a l'establiment del text, molt uniforme en tots tres manuscrits, m'he
basat en el canconer J, que dona indubtablement la lliso mes correcta , del qual m'lie
apartat rarissimes vegades.
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TEXT
OMNE RARUM PREC1OSUAI
I Omue raruin preciosunt,
Bien lo sabes tu, senyora,
Al que mas en ti adorn,
lllagis est deliciosuin.
Suave, non onerosum,
Linda senyora, plaziente
'1`u eres a toda giente,
Ct exemplar virtuosum.
I1 Tu sola, domina men,
Otra non amo nin quero
Jo siempre to presonero,
Velut Iesonis Medea.
4
S
12
Rubrica: Altra obra feta per en Simon Pastor J, lhs. Cobles ffetes per Simon Pastor
N; manta en X.
1-12. Manquen en X. Per a l'ovdre dels versos d'aquest manuscrit respecte als dels
altres dos, cf. supra, pig. 91, W. 38. - En X, davant de cada cobla de quatre versos, Cobla.
i. preciossum N. - 2. Ben N. - 3. A]] El corr. Al N. - 4. diliciossum corr. deli-
giossum N. - 6. plasiente N. - 8. axemplar N.
9. solla N. - so. non amb la segona n raspada N. - ri. simpre N.
senyora, catalanisme grafic ; tambe al viers 6.
3. Be que N corregeixi la versio pri nitiva .11 en El, ]a llico Al de j
i el sentit d'aquests primers versos em decanten a admetre Al al men text.
6. senyora: cf. very 2.
7. giente, probable italianisme grafic, per geiite, on gi den representar z.
Recorden, al Canconer del Marques de Barbers, les grafies desigiant, passa-
giant, mangiar, etc. ; cf. R. ARAMON I SER12A Ulna cany6 i tretze cobles e_4par-
ses inedites, a_Wlanges ... Maurice Delbouillen, 11 (Gembloux 1964), 25.
so. A remarcar la forma quero, sense diftongar.
ii. Jo, catalanisme, per yo ; tambc al vers 63. - presonero, catalanisme.
12. La coneixenca de la historia do Jaso, cap dell argonautes, i do la
magica Medea, que ajuda aqucll en la conquesta del vello d'or, aixi com la
dels altres personatges mencionats als versos in, 21, 24 i 25, prove probable-
ment d'()vidi i de Guido de Columnis, ainplamcnt estesos durant I'Edat
mltjana per Catalunya cons ho testimonies, ultra les referencies documentals,
les versions de Burs obres al catala ; cf. A. Rum() i LLUCI, Documents per
la historia de la cultura. catalana mig-eval (Barcelona 1904-1921). - Iesonjs,
amb e, potser per catalanisme.
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Pulcra es ut Idonlea,
E por mi tanto querida
Quanto m As quizo•n su vida
E_ctorem Pantasilea.
11I 111eus intellectus, cor meum,
Aguardan la to presencia
MIatas-nee coil la potencia,
Sicut David Filisteum.
Musica vincis Orpheum,
Con mas dulce nielodia
Derribas-me cade•1 dia,
Velut Ercules Anteum.
IV Tu, : 1 thalanta secunda,
Egregia triumfante,
Estrenua militante,
Venecione iocunda;
Nobilibus oriunda,
Bella bien acostumbrada
16
20
24
28
13. Pulchris X; Iduonea X. -14.E] Y X. - 15. Quando X; fizon X. - 16. Ectorem
corr. J, Ector eia amb la i raiilada N, Hectorem X; Pantasilea corr. N, Pantolizea X.
17. Meus] Mens JX; intelletus X. - 18. ayorden (?) X; presencia N. - Ig. Ma-
tes X; potencia N. - 20. Sicut corr. Velut N, Velut X; dauit .1; filisteum corr. N,
philisteum X. - 21. Musiqua uincis Orfcum N. - 22. Com X; duke J. - 23. Der-
ribes J, Deribas corr. Deribes N, Derides X. - 24. Vellud N, Sicut X; Erculles amb
la seoona 1 ratllada N, Hercules Antheum X.
25. Atallanta N, Atalante X. -- 26. triumffante N, triunphante X. - 27. Estrenua
corr. Estrema AT, Strema X; millitante N. - 28. Venesione N. - 29. Nol dilig (?) X.
-- 30. Bela '4, Della X: acostumbrada amb la m corr. N, acostombrada X.
13. Idomea: Idumea, rcgiu de l'alestina.
15. quizo, llico indubtablement preferible a f izo de X.
16. Allusio al gran afecte de Pantesilea, reina de les amazones, envers
Hector, el defensor de Troia ; cf. la nota al viers 12.
17. Be que 1 i X donen clarament Mens, prefereixo la 11ig6 Meus de N
que estableix un parallelisme entre els substantius intellectus i cor, cadas-
cun Wells acompanyat d'un possessiu.
20. Allusio a la victoria de David damunt Goliat ; cf. I Reis, XV1I.
21. Allusio al fill de Calliope que als acords de la seva lira amansia
les feres ; cf. la nota al viers 12.
24. Allusio a la lluita d'Hcrcules contra el gegant Anteu ; cf. la nota al
vers 12.
25. Allusio a la bella cagadora guardonada per haver estat la primera a
ferir el senglar trames per Artemisa per infestar els camps de Caledonia,
cclebre tambe per la seva agilitat en la cursa ; cf. la nota al viers 12.
26-27. A remarcar els cultismes usats en aquests versos.
2S. Venecione, amb e, en hoc de venacione o venatione, potser per cata-
lanisme.
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Ali alma porti penada,
Per to sit a Pena munda.
V Fultum tuum deprecantur
Prfncipes , duques , baroness
En tus cantares i sones
Scientiffici letantur;
Sapientes admirantur
De la to grande soltura ;
En la to noble figura
Pulcriores delectantur.
V1 Scio quod to nominaris
Aquella tan desambuelta
En quantos bienes to suelta,
In tantis non meditaris.
Et to es que singularis
Ffloresses en este mundo
Los de saber mas profundo
Solo visu dominaris.
VII Ergo, dominatrix Cara,
Con to poder magniffico
32
36
40
44
48
31. porta X.
33. Vultuu X; tuum corr. J.; deprecantur corr. sabre raspat N. - 34. Prinsipes N,
Princepes X; duques corr. X. - 35. Y corr. j N, he X. - 36. Sientifici N; Ieantur X. -
38. gran desultura X. - 39. noblel grande X; ffigura N. - 40. dellectantur N.
41. Sio qod corr . sobre raspat N, Scio 4 X. - 42. dessanbuellta N, desebuelta X. -
43. quantas X; bienes] pones J , penas X; to X. - 46. Ffloreseys amb la y ratllada N, Flo.
restes X; este corr . X. - 47. sabes J, desaber corr. sobre raspat N. - 48. vissu corr . visso N-
50. magnifficho N, magnifico X.
31. porti, probablement per parto `llevo' ; X dona Aorta.
^ O caldria llegir,d'acord amb la lligo d'aquest darrer manuscrit, port' apenada?
38. soltura: COVARRUBIAS, Tesoro de la lengua castellana o espanola, s. v.
soltar, observa : .Soltura, algunas vezes vale atrevimiento y libertad. ; aci
potser l'autor es refereix preferentment als coneixements de la dama.
39. figura: cf. COVARRUBIAS, S. F. : «Y el talle y forma de cualquier Ila-
mamos figura. Cicero De finibus 5: Figura est forma et statura corporis nostri
ad naturam apta. Vale talle, parecer, semejanca, como dize el romance viejo
En figura de romero
No le conozca Galvdn,.
43. Vers de diffcil interpretacio, tant si partim de la lliso de N ( bienes),
acceptada al nostre text, coin si prenenl en consideracio la lliqu de j (pones)
o be la de X (En quantas penas to suelta).
So. Llegiu magniffico, en rima amb rico del vers segii.ent.
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Ffas-me de to Inercet rico,
Michi iam non sis avara;
Nec sit manus tua rara
En dar-me tal benefficio ;
Non guardes en mi servicio,
Sed in vooluntate clara.
V11I Doming mea preclara:
Quita-me con to judicio
Desear, qu'es mal officio,
Et mciitenc meant repara.
1X Ut in to fulget tiara
De toda virtut sin vicio,
Jo to fago sacrifficio
Sis to placabilis ara.
2
SEPA QUIEN LE PLAZE CREA
I Sepa quien le plaze crea
Mi ventura e MALA SUERTE,
TRISTIS EST ANI11A 1MEA,
ET SARA, I:ASTA LA NIUERTE.
52
56
60
64
4
5i. Ffas a.mb la s corr. sobre raspat N, Ffages X; merset N, merce X; richo N. -
52. Mitxi iam N, Et michi X; anara X. - 53. Nech J, Hech X; sit mer (?) manus (corr.
magna) c. X. - 54. benificio X. - 55. guardas al X; servicio N. - 56. Set N, lectura
incerta X; volumine X.
Abans del vers 57, Ffin en JN.
57. Domina corr. Domine X. - 58. judicio N. - 59. Dezear que es maleficio X.
Abans del vsrs 61, Reffran an JN.
61. Ut] Et X. - 62. virtud X; sjn corr. J, sens X; vicio N. - 63. ffago sacra-
fficio N; despres de sacrificio hi ha sis ratllat en X. - 64. tu] micho X; placabilis corr.
vrecabilis J, placabillis N, precabilis X.
3. Tristjs corregeix Triste.
51. merfet, catalanismc grafic.
59. La llico rnaleficio , de X, no pernlet d'acceptar sense dubtes la que
donen els altres dos nlanuscrits.
62. virtut , catalanisme grafic.
63. Jo: cf. vers. ii.
1. i Caldria potser llegir Sep' a quien le plaz' e crea ... ? Aquest vers es
de dificil interpretacio.
2. Llegiu ventur' e amb elisio.
3-4. Cf. SANT MATED, XXVI, 38, i SANT MARC, XIV, 34: « Tristis est
anima mea usque ad mortem».
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II Ya so al passo secundo
De mi fin por a morir ;
Con verdat puedo dezir
aRegnum meum non est de hoc mundoo. 8
Por que, seya o no seya
Contra vos la MALI SUERTE,
TRISTIS EST ANIMA MEA,
ET SERA, FASTA LA MUERTE. 12.
III No me gordando con arte,
Vi toda mi perdicion
Vigilate et adorate,
No entreys en teulptacion. 16
Por que ruego sempre seya
Contr' ellOS Illi MAI . A SUERTE ;
TRISTIS EST ANIMA MEA,
ET SARA, PASTA LA MUERTE. 20
i i. Despres de mea hi ha, ratilat, e sera.
18. Contrellos mj corr. Contra vos la.
5. so al amb hiat. - passo : Cf. CovARRUWAS s. v.: «Dize el que va
a morir : Por el passo en que estoys . - secioldo, ^Ilatinisme , ' segundo'.
6. or a `para' (= cat. per a).
7. z'erdat, catalanisme grafic.
7',S. Potser ealdria alterar l'ordre en que aquests dos versos aparcixen
en el manuscrit - el sentit no en sofriria - a fi que la cobla de; la qual formen
part presentees la mateixa estructura cstrofica que les altres ; si tenim present,
pero, que les cobles x i xi ofereixen una irregularitat semblant i no son
reduibles a Ia uniformitat do les altres nou, es mes prudent de no esmenar
l'estructura de cap d'elles.
6. Cf. SANT JOAN, XVIII, 36 : «Regnum mcum non est de hoc mundo>'.
Vers hipermctric.
9. see a o amb hiat. - A anotar el mot seva rimant amb mea del vers 12.
Tamb6 els versos 17,'25, 33, 4T, 57 i 97 presenten com a rima en -ea els mots
seya ( quatre vegades ), peleya i seya.
13. gordando, amb u a > o per catalanisme ; cf., en Omne rarurn pre-
ciosum, aguardan ( v. 18) i guardes (v. 55). - A anotar Ia rima imperfecta
d'arte amb adorate del vers 15.
15. Cal Ilegir Vigilate et amb elisio de Ia -e del primer mot. z O caldria
potser corregir adorate en orate d'acord amb els evangelis ?
15-16. Cf. SANT MATRu, XXVI, 41, i SANT MARC, XIV, 38: aVigilate et
orate, ut non intretes in tentationemn.
16. Cal llegir No entreys amb hiat i tenlptaci6n com a trisillab ( cf. per-
dici6n, trisillab per raons metriques , al vers 14). zO potser No •ntreis amb
elisio i teinptaci6n quadrisillab ?
17. sempre, amb Ia e sense diftongar (cf. vers 97). - seya: veg. Ia nota
al vers 9.
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IV 0 fortuna!, factum est
Todo•1 bien que to me diestes ;
Pater, si possibile est,
Transeat a me calix iste ;
Pero to voluntat seya,
Con buena o MALA SUERTE;
TRISTIS EST ANIMA MEA,
ET SARA, FASTA LA MUERTE.
V Los que jura me faziestes
(Ffalso fo ame mori tecum,),
Desit-me que non podiestes
Vigilare una hora mecum.
Porque non sapays con seya
Contra vos la MALA SUERTE,
TRISTIS EST ANIMA MEA,
ET SERA, FASTA LA MUERTE.
VI Todos quantos to sentis,
Si ay algdn quien lo mira,
Si ergo me queritis,
Smite hos abire.
Porque non sepays quan seya
24
28
32
36
40
41. Ms. quando.
21. A anotar la repeticiq del mot est en rima al vers 23.
22. La rima amb iste sembla exigir la correccio de diestes en diste ; aixd
no obstant, les frequents imperfeccions de rima d'aquesta poesia i el fet que
als versos 29 i 31 apareguin les formes faziestes i podiestes, en rima, i, al
vers So, deviestes, em mouen a no alterar el text del manuscrit.
23. Cf. la nota al vers 21.
23-24. Cf. SANT M.ATEU, XXVI, 39: aPater mi, si possibile est, transeat
a me calix istes.
24. iste: veg. la nota al vers 22.
25. voluntat, catalanisme grafic. - seya: cf. la nota al vers 9.
26. buena o, amb hiat.
30. Cf. SANT MATEU, XXVI, 35: (Etiamsi oportuerit me mori tecum,
non to negabop.
31. Desit, catalanisme grafic.
31-32. Cf. SANT MATEU, XXVI, 40: aSic non potuistis una hora vigilare
mecum ? N .
33 con 'como'?, 'cuando'? (cf. vers 41). - seya: cf. la nota al vers 9.
38. Si ay, amb hiat. - afgiin quien, catalanisme sintactic, `alguien que',
`alguno que'. - mira: cal llegir mire per a la rima amb abire del vers 40.
39. Llegiu queritis, en rima amb sentis del vers 37.
39-40. Cf. SANT JOAN, XVIII, 8 : aSi ergo me quaeritis, smite hos abire•.
40. Vers hipometric.
41. La llico quando del manuscrit ens dona una sillaba de massa al vers ;
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Contra vos la MALA SUERTE,
TRISTIS EST ANIMA MEA,
ET SERA, FASTA LA MUERTE. 44
Vii Pues mi levastes mi bien
Et fazer mal fuestes destros,
Ffilii Ierusalem,
Ay!, lorat los fijos vuestros. 48
Porque miedo he que sea
Contra vos la MALA SUERTE,
TRISTIS EST ANIMA MEA,
ET SERA, FASTA LA MUBRTE. 52
VIII El poble de los gentiles
Contra mi reversi suet
0 Pater, ignoce illis,
Quia nesciunt quid faciunt ; 56
Que so preso sin peleya,
Por causa de MALA SUERTE;
TRISTIS EST ANIMA MEA,
ET SERA, FASTA LA MUERTE. 6o
IX El qu'a de ser, cove que sea
A todos mudan las suertes ;
62. todos corr. dodos.
el parallelisme amb el vers 33 autoritza la correcci6. - seya: cf. la nota al
vers 9.
45. A anotar la rima de bien amb Ierusalem del vers 47.
46. Potser caldria entendre E:n. - fuestes 'fuisteis'. - destroy amb la e
sense diftongar.
47. Ierusalem: cf. la nota del vers 45.
47-48. Cf. SANT Li.uC, XXIII, 28: aFiliae Ierusalem, nolite flere super
me : sed super vos ipsas flete, et super filios vestrosi.
48. lorat, catalanisme grafic, 'llorad' ; a remarcar la grafia 1- per 1-
(< p 1-) com en els mots Catalans amb I- inicial ( < I - ).
49. miedo he amb hiat.
53. poble, amb la 6 sense diftongar. - A anotar la rima de gentiles
amb illis del vers 55.
55. illis: cf. la nota anterior.
55-56. Cf. SANT LLUC, XXIII, 34 : ((Pater, dimitte illis : non enim sciunt
quid faciuntD.
56. Llegiu faciunt, en rima amb suet del vers 54. - Vers hipermetric.
57. peleya: cf. la nota al vers 9.
6r. Vers hipermetric --- El qu(e), catalanisme sintactic, 'lo que'. -
cove amb la c sense diftongar. - A anotar la igualtat de la rima -ea en c
i a d'aquesta estrofa, amb repeticio del mot sea (vv. 61 i 65).
62. suertes: aalgunas vezes sinifica ventura buena y mala, (COVARRU-
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Super vestimenta mea
Judfos miserunt suertes.
Tal dolor nunqua rails sea
Qual es la mi MALA SUERTE ;
TKISTIS EST ANIMA MEA,
E SERA , FASTA LA MUiERTE.
75.
X Ffados miserablos, crudos,
Ffuerte cosa de saber
Quando dixo : BMulier:
Ecce filius tuus•.
Tal dolor nunqua se vea
Como es mi MALA SUERTE ;
TKISTIS EST ANIMA MEA,
E SERA, FASTA LA MUERTE.
XI El tiempo del manaster,
Diziendo : .Ely, Ely,
Lamatzabatanib,
No lo deviestes fazer
Que so preso sin pelea,
Por causa de MALA SUERTE;
TKISTIS EST ANIMA MEA,
ET SERA, FASTA LA MUERTE,
Ms. Trjstiss corr . Trjsties.
64
68
73
80
84
3t
BIAS, S. v.). A anotar la repeticio d'aquest mot, en rima, al vers 64, i tamb6,
en singular, al vers 66.
63-64. Cf. Psalms, XXI, 19: «Diviserunt sibi vestimenta mea, et super
vestem meam miserunt sortemn. Cf. tambe SANT MATED, XXV11, 35 ; SANT
MARC, XV, 24 ; SANT LLUC, XX111, 34 i SANT JOAN, XIX, 23-24.
64. suertes: cf. la nota al vers 62 ; miserunt suertes `sortearon'.
65. sea: cf. la nota al vers 61.
69. Ffados `fats' : •En rigor no es otro que la voluntad de Dios, y lo
que esta deternlinado en su eternidads (COVARRUBIAS, s. v. hado). - crudos:
aSe toma algunas vezes per cruel, Aspero, desapiadado (COVARRUBIAS, s. V.).
A anotar la rima imperfecta de crudos amb tuus del vers 72.
69-72. Cf. la nota als versos 7-8.
71. Llegiu mulier, en rima amb saber del vers anterior.
71-72. Cf. SANT JOAN, XIX, 26 : «Mulier, ecce filius tuuss.
72. Vers hiponletric. - tuus: cf. la nota al vers 69.
74. Como es amb hiat.
77.So. Cf. la nota als versos 7-8.
78. Llegiu Ely.
78-79. Cf. SANT MATED, XXVII, 46: .Eli, Eli, lamma sabacthanis.
79. Vers hipometric. - Llegiu Lamatzabatani.
80. deviestes: cf. la nota al vers 22.
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XII Jo me parti , verum est,
Demandando aCicio,,
Pero consumatum est
Mis ganas e servicio.
Pues la muerte me guerrea
Poi causa de MALA SUERTE,
TRISTIS EST ANIMA MEA,
E SERA , FASTA LA MUERTI.
88
92
XIII La su fe exhemine,
Credo in unum Deum:
In manus tuns, Domine,
Comendo spiritum meurn. 96
Por que ruego sempre seya
Con ellos la MALA SUERTE ;
TRISTIS EST ANIMA MEA,
ET SERA, FASTA LA MUF,RTE. 100
3
CLARE THOMAS, DOCTOR SANCTE
I Clare Thomas, doctor sancte,
Del orde preycador,
Rubrica : Invocacio a sent Thomas d'Aquino.
85. Jo, catalanisme, `yo'.
86. Cf . SANT JOAN , XIX, 28 : •Sitioy . - Vers hipometric.
87. Cf . SANT JOAN, XIX, 30: « Consumatum esta.
88. Vers hipometric . t Caldria potser corregir : 4(Mis ganas e mi servicioD ?
93. exhemine , catalanisme grafic.
94. Comensament del Credo . - Vers hipometric . eO caldria potser llegir
Deum? En aquest cas, pero, resultaria hipermetric el vers 96 , on caldria
llegir consegiientment mezim.
95. Vers hipermetric . - Llegiu Doming.
95-96. Cf. SANT LLuc, XXIII, 46: iPater , in manus tuas commendo
spiritum meum•.
96. meum: cf. la nota al vers 94.
97. sempre amb la a sense diftongar ( cf. vers 17 ). - seya: cf . la nota al
vers 9.
r. Thomas: cf . Thoma tambe en vocatiu , al vers 61 . - sancte, en rima
amb tante del vers 3 ( cf., per al eatala, sancta i tanta dels versos 46 i 48).
2. orde, masculi, ( orde preycador ), com es normal en tota l'Edat mitjana.
Cf. orde sagrat, en la poesia III, v. 5, i en la poesia IV, v. 62, del mateir
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In cells conffessor tante,
Dels dubtes declarador,
Qui elucidans obscura
Ab degud' actoritat,
Hostendisti de Scriptura
Lo clar seny y veritat.
II Ffac meque tibi consortem
En abit religio,
Usque me ducas, post mortem,
Ffins la summa visio ;
Rogo in tanto labore
No jaquescas ton devot,
Postquam divino amore
So content de tal acot.
III Te predicat Theologia,
Dret doctor sense barranch,
Et tua geonologia,
Virtuos de alte sanch ;
Postquam carcere obstrussam
Tu mires ma libertat,
4
8
12
16
20
A bans de les estrofes ii, n1, v, vi, viii i ix, una C, abreujament de Cobla.
autor (cito sempre per la mencionada edicio de Riquer en Obras de Pero
Martinez).
3. tante: cf. la nota al viers 1.
6. actoritat 'autoritat'.
7. Hostendisti, per Ostendisti.
S. y 'i' ; tambe al vers 44. En les altres poesies alternen y i e.
1o. A assenyalar la juxtaposicio obit. religio, potser per exigencies me-
triques, per (h)abit de religio.
12. summa 'mes alta'; cf. aportant peno de summa pietatD (P. DIAR-
TINCS, poesia III, v. 86). Summa visio 'visio celestial' ; cf. rE pensa que la
ffi de to creacio es ffruir Deu, e de aquella b e a t a visio esser inffinidament
rica e quftia de tot contrari que enujada esser pugasA (P. MARTINES, Mfrall
dell divinals ascots, pag. 87).
16. acot: recordeu el titol del tractat ascetiq de l'autor ; cf. tambe tLo que
al record meu reduhint, posat en ferres e Iitil captivitat, de la necessitat e
profit de aquests agots divinals, sens los quals al paradfs no ha passatge,
scriures (Mirall..., pag. 25 ; veg. tambe pag. 87).
18. barranch: Riquer interpreta e(entorpecimiento, errors.
19. geonologia, per genealogia.
20. de alte, amb hiat.
21. obstrussam, per obstrusam (cf. diffussam al vers 23, pero dolosam i
calamitosam als versos 37 i 39).
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29.
37.
24
28
32
De matar-me ab gran tort ; 36
Dicentes linguam dolosam
He tengut contra lo Rey,
Hanc vitam calamitosam
Me ffan sentir ffora ley. 40
VI Quia Carolo beato
He servit ab grant amor,
A patre Rege irato
Que puga hoar Deu.
V Clamat turba secularis
Que muyra de ffera mort,
Gens crudelis est ylaris
Sed ffach me, post santam necem,
Tuam graciam diffussam
Consent-me, per pietat.
IV Malleasti hereticantes
Ab saber irreffragable,
Obmutescunt blactorantes
De to doctrina loable,
Ob quod tuam,iustam precem
No denechs al ffrare teu,
Ms. justam corr. justern.
Ms. lingam.
23. diffussam, per diffusam (cf. nota anterior).
26. irreffragable, llatinisme (d'irrefragabile) : aque no es pot contra-
restarn (DCVB, s. v., el qual dona el nostre text com a unit exemplc).
27. blactorantes, per blaterantes o blacterantes `els qui xerren estfrpida-
ment, neciament'.
31. ffach, catalanisme grafic per fac.
32. Vers hipometric. Hom estaria temptat d'introduir el complement di-
recte amb a (hoar a Diu) corn feu Riquer en la seva primera edici6 d'aquesta
poesia i com es possible de trobar, be que rarissimament, en algun text antic
(cf. HARRI METER, 0 problema do acusativo prepositional no cataldo, BdF,
VIII (1947), 237-260), si no fos que el mateix P. Martines no ens hi autoritza :
equi Wu no temi (poesia I, v. 55), eyo vull Den servir (poesia III, v. 58).
Podria potser corregir-se la mesura del vers llegint Que jo puga... ?
34. ffera `cruel, dura, feros' ; cf.: aDe lion sentint una dolor molt fera
Ma pensa ffonch en un punt tribulada• (P. MARTINS, poesia VI, W. 7-8).
35. ylaris, per hilaris.
36. matar-me ab, amb biat.
38. lo Rey: Joan II de CatalunyaArago, eognominat Sens fe pels catalans.
41. Caroio beato: Carles de Viana, primogenit de Joan II. Veg. supra, p. 98.
42. A assenyalar la grafia insolita grant.
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Reb presons y tal furor ; 44
Set tu, conffess,or preclare,
Sol de la doctrina sancta,
Fac me Christum sic amare
Que vensa sa yra tanta. 18
VII Ex quo duxi libertatem
Me demanen So qu'e ffet :
Sumunt sibi potestatem
Processar-me contra dret 2
Querentes me nichilare
Ab secular potestat,
Ayunt quod comisi quare
Crim de lesa magestat. 6
Viii Tuistis esse me longatum
De la submissio real,
Atque non esse delatum
Per lo dret sacerdotal; o
Tale crimen et in regem
No cometen sacerdots,
Sed corrumpunt nostram legem,
Per la qual som exempts tots. 64
IX In eanonem incidisse
No curen, tant son yrats
44. El subjecte de reb es jo, no Caries com interpreta Riquer, Obras,
15-16. - y: cf. nota al vers 6.
45. Set, catalanisme grafic, per sed (pero sed als versos 31, 63 i 79).
46. sancta en rima amb tanta del vers 48 (cf. versos 1 i 3).
48. Sa yra, amb hiat. - sa = del Rey. - tanta 'tan gran' : cf. la nota
al vers 46.
50. ffet en rima amb Bret del vers 52.
52. dret: cf. la nota anterior.
57. Tuistis, de tueo, probablement amb el sentit de 'defensar, ajudar'. Ri-
quer interpreta aquest vers : ((Me has defendido [de la acusacion] de haberme
alejado...P.
58. submissi6, trisillab, amb sincresi, contra religi6 del vers io i , isi6
del vers 12, que son escandits normalment amb tractament hiatic, com tambe,
d'altra banda, gairebe tots els mots en -i6 de les altres poesies de P Mar-
tines. - real 'reial'.
62. sacerdots en rima amb tots del vers 64.
64. tots: cf. la nota anterior.
65. canonem, `llei religiosa'. Pot interpretar-se el vers : 'Que hagin mancat
a la llei religiosa ... '
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Atendunt me delinquisse,
Mes no corn estan vedats ; 68
Falces suas truculentas
Meten en lo camp de Crist ;
In personas sic exemptas
Serven la ley d'Antichrist. 72
X Ffrement atque capud movent
Perque yo muyra•n tot cas,
Et yrati valde dolent
Que no•y troben cami ras, 76
Nec me possunt degradare
Per donar-me mort publica,
Sed laborant me dampnare
Ab pres6 cruel, inica. 8o
XI Thoma sancte, gratiffica
L'arma mia ab Jesus,
Et in Bono ratiffica,
Car no cur del sobrephis.
70. Ms. mentem.
8o. Desprds de cruel, cr ratllat al manuscrit.
Abans del vers 8i, Tornada.
84
68. mes `pero'. - estan vedats `estan en entredit eclesiastic' ; cf. CA saber
vench al papa la injuria que aquell prfncep fahia a l'Esgleya, e•l apostoli
trames misacge al bisbe que vedas e scombregas lo prfncep. Tuyt temeren
a v e d a r lo prfncep, per so cor lo sabien mal e cruel e havien pahor de mort ;
e per aso dubtaven-lo a vedarip (LLULL, Bianquerna, ed. S. GALMks, II, Bar-
celona 1947, pag. 86) ; aE lo papa respos : - Nos justament havem enantat
contra lo vostre rei. E qui aso no creu, siats cert que es vedat e descom-
bregat...)o (MUNTANFR, Crdnica, ed. E. B., III, Barcelona 1951, pag. 26).
69. truculentas en rima amb exempt as del vers 71.
•70. meten: correcci6 suggerida per Riquer en la seva segona edici6, que
accepto, en floc del mentem del manuscrit, que no fa sentit.
71. exemptas: cf. la nota al vers 69.
73. capud, per Caput. -- movent en rima amb dolent del vers 75.
74. (e)n tot cas `de tota. manera', `sigui com sigui'.
75. yrati per irati. - dolent: cf. la nota al vers 73.
76. cami ras `cami facil, facilitat'.
78. publica, paroxfton, en rima amb inica del vers 8o.
So. inica `iniqua' : cf. la nota anterior.
Si. Thoma: cf. la nota al vers i.
82. arma `anima'. - mia ab, amb hiat.
84. sobrephis `la resta, les altres coses'.
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4
PATER NOSTER PODEROS
I Pater poster poderos,
Qui tots jorns fas maravellas
A to demanan socos
Las simples de tas ovellas, 4
Qui son fisadas d'abellas
Ab molt gran afligiment.
Tu, qui est omnipotent,
Vulles recordar d'aquellas. 8
II Qui es in selis as posat
La tua sancta cadira
Vulles aver piatat
De tanta gent qui sospira. 12
Riibrica : Coblas sobre lo Pater noster fetas en Barchelona per causa de la [dela
corregit ] Inquisieio.
I. Pater noster subratllat at manuscrit.
9. Qui es in selis subratllat at manuscrit . - 11. Vulles corregit at manuscrit.
2. maravellas, en rima amb ovellas, abellas i aquellas dels versos 4, 5 i 8.
3. soc6s 'socors', en rima amb poder6s del vers 1, indica una promincia
sense r, contra l'habitud actual de fer, per influencia de la grafia, sensible
aquest so. Cf. en la citada poesia Ab quin ale... de P. Martines, la rima
socc6s:glori6s (vv. 9o-91).
4. ovellas: cf. la nota al vers 2.
5. fisadas: ficar 'punxar, picar d'agullo' (DCVB, s.v.) ; cf. :Axf la
f i 9 e n I Com bou en plasas (J. ROIG, Spill, ed. R. MIQUEL I PLANAS, Barcelo-
na 1929-50, vv. 5528-29). Segurament to el mateix sentit en uns fragments
d'Arnau de Vilanova : ace a•1 feyt volar per diverses parts de christians e
filar en la cara tots los mayors de la Christiandats, etant pus ferm e pus
ardit e pus appareyllat es estat de filar tots los falsaris de la veritat evan-
gelieaba (Obres catalanes, I: Escrits reLjgiosQS, ed. MIQUEL BATLLORI, Bar-
celona, 1947, pags. 214 i 215) ; no em sembla correcta, pero, la interpretacib
que hom dona en el glossari d'aquesta edicio : fi¢ar en la cara, 'tirar en cara,
fixar'.
6. afligiment 'aflicci6'.
7. est 'ets'.
8. A assenyalar el rcgim de recordar amb de. - aquellas: cf. la nota
al vers x.
9. Sembla que in selis ha d'esser, pel sentit, la determinacio de lloc de
as posat; la qual cosa no lliga, evidentment, amb la funcio de Qui.
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Si ton voler nos ahira,
fifes-ho ab las tuas mans,
Pus jurist als paras sants
Que•i teu nom noins defallira. 16
]II Sanctificat nomen tuum
Ara e tota veguada:
Demostra•ns la tua lum ;
No la•ns tinguas amaguada. 20
Si la nostra gent passada
A per algun temps arrat,
Ja fou per to perdonat,
Segons diu la Lley sagrada. 24
IV Quant vindrem al regne teu
Ffiat la voluntat tua :
Ajuda-ns tu, senyor Deu,
De tal dolor qui •ns trespua, 28
13. voler corr.
17. Sanctificat subratllat at manuscrit ; nomen corr. - 23. fou corregeix fey.
25-26. Subratllat at manuscrit.
13. voler 'voluntat'. - ahira 'odia, avorreix' ; cf. •E vejats grecs quines
gents son, ne Deus con los ha airatsa (Muxrn>ER, Crdnica, Ed. E. B., VI,
Barcelona 1951, pag. 25. - Aquest vers i el seguent se'ns apareixen com a poe
clars en el text; podrien potser interpretar-se : 'Si la teva voluntat esta contra
nosaltres, manifesta-ho directament' (cf. supra, pag. io4).
15. Pus 'puix que'. - jurist 'jurares' : cf. altres perfets als versos 32, 47,
63, 67, 69 i 77.
16. defallira 'defalliria', es a dir, que ens ajudaries si invocavem el
teu nom.
U. Llegiu tum, en rima amb Hum del vers 19.
28. tote veguada 'sempre'.
i9. Derrtostra'ns 'mostra'ns, fes-nos present'. - lum: cf. «La anima qui
creu en los articles no creu ab altre l u m sing ab aquel que reeb de Deu,
(LLuLL) ; .Deus Ii espira lum de fe en sa animas (LJ.ura,, citat, com 1'an-
terior, al DCVB).
20. tinguas 'mantinguis'. Per a l'us de tenir acompanyat de participi,
vegeu J. Roc9 I Poxs, a_Tenirn + particiPi en cataia antic, «Miseelanea filolb-
gica dedicada a Mons. A. Grieran, II (Sant Cugat del Valles 1960), 297 ss.,
i EvA SEIPI:,RT, Die Verben ahabere, and ateateres im Katalaccische2t, ER, VI
(1957-58), 59 ss.
21. la uostra gent passada 'els nostres avantpassats'.
24. la Lley sagrada 'la sagrada Escriptura'.
25. Quant 'quan'.
27. A assenyalar el regim de ajudar amb de, cf. ]a nota al vers 81.
2S. tat dolor, es a dir, el produIt per la Inquisicio.
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Qual es la earn qui fou nua
En aquest m6n de peccat,
Si no la Virginitat
D'on Jesus pres la earn sua. 32
V En la terra y en los eels
Es la tua senyoria :
A prechs dels ap6stols fels
Ajuda•ns, per amor pia. 36
E pus v6s, verge Maria,
De Abraam teniu sement,
Preguau Jesus urnilment
Un tal mal revocat sia. 40
VI Panem nostrum cascun jorn
Sia salvasi6 pura :
Tu, qui as creat lo m6n,
Ajes de nosaltres cura.
Si tal malaltia•ns dura,
Metge no*ns pot ajudar ;
Tu, qui fist partir la mar,
Muda-ns aquesta ventura.
VII Da nobis vuy tal servey,
Inmens Senyor del Imperi,
44
48
33. Subra1lat at manuscrit.
41. Subratllat al manuscrit . - 42. pura corr. - 43. creat corr.
49. Da nobis vuy subratllat al manuscrit.
29-32. Resta obscur el sentit d'aquests quatre versos en relaci6 amb els
que els antecedeixen. t Caldria potser interpretar-los com una interrogaci6 ?
31. la Virginitat, es a dir, la verge Maria.
32. Ares 'prengue': cf. la nota al vers 15.
33. Llegiu y.n amb elisi6 ; cf. vers 6o.
34. Rs 'resideix, es troba'.
35. f els 'fidels'.
38. Llegiu D'Abraam, amb elisi6.
40. Proposici6 dependent de preguau, sense conjunci6. - Un tai mal, es
a dir, la Inquisici6 ; cf. vers 45.
41. jorn, en rima amb mon del vers 43.
43• m6n: cf. la nota anterior.
44. Ajes 'tingues' ; cf. el citat estudi d'E. SEIFERT, ER, VI, ss.
45. tal malaltia, es a dir, la Inquisici6 ; cf. vers 40.
47. fist 'feres' : cf. la nota al vers 15. - partir 'departir, separar'. - Allu-
si6 a Exode, XIV, 21.
48. Muda•ns 'canvia'ns'. - ventura 'perill, situaci6 perillosa'.
49. servey en rima amb Rey del vers Si.
50. Senyor del Imperi 'Senyor de tot el mon, Deu'.
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52
Ja•l sap cased tal misteri. 56
Los nostros deutes remet,
Sicut et nos dimitimus
A tots nostres deutors pus,
En publich y en secret.
Ara que som en destret,
Ajuda-ns, ver Jesucrist,
Pus to la sanch escampist
Pels peccados, camf dret.
52. Esucri corr. - 56. misteri corr.
VIII
Que trestorns lo cor del Rey
Corr lo del rey Esueri,
Qui Naman, per vituperi,
Israel feya matar,
Mas lo Rey lo feu penjar
6o
64
57. remet corr. - 58. Subratllat al manuscrit.
51. trestorns to cor 'canvils la intencio'. - Rey: Ferran II de Catalunya-
Arago. Cf. la nota al vers 49.
52-55. Allusio a la historia narrada en el Llibre d'Ester, III ss.
52. Esueri 'Assuer'.
53. Naman 'Arran', unit en el manuscrit al Qui precedent (Qujnam4n).
La it inicial de Naman pot provenir d'una confusio amb una h (cf. hebreu
Haman) ; no crec, doncs, que calgui interpretar N'Aman, puix que tots els
noms bfblics compareixen acf sense En, que a 1'Edat mitjana era usat gaireb6
exclusivament amb els norns de nobles o cavaliers (cf., en aquesta mateixa
poesia, Abraam, Esueri, Daviu, Josef).
54. Israel, es a dir, el poble jueu.
55. to Rey: Assuer. - to feu penjar: to = Arran.
56. misteri 'peca dramatica de terra religios, principalment bfblic o euca-
rfstic'. Probable allusio a algun misteri d'Assuer en catala ; en posseim una
mostra entre les consuetes mallorquines servades al ms. 1139 de la Biblioteca
de Catalunya (cf. Josar RoMEU, Teatre hagiografic, I, Barcelona 1957, pagi-
nes 73 ss.), la qual ha estat publicada per GUII,LERMO DIAZ-P1,AJA, La consueta
del rey Asuero, BRABLB, XXV (1953), 227-245.
57. remet 'perdona', en rima amb secret, destret i i re_t dels versos 6o,
61 i 64.
58-59. En aquesta estrofa trobern alterat l'ordre habitual de les rimes,
que acf es a b b a en floc de a b a b com en les altres.
S. Vers hipermetric. --- Llegiu dimitimiis en rima amb pus del vers
59. pus 'mes'.
59.
60. Llegiu public, oxfton ; cf. publica en Clare Thomas..., vers 78. -
y en amb hiat ; cf., pero, y en los eels, amb elisi6, al vers 33. - secret: cf. la
nota al vers 57.
61. som 'ens trobern'. -- destret: cf. la nota al vers 57.
63. pus 'puix que'. - escampist 'escampares' : cf. la nota al vers 15.
64. dret: cf. la nota al vers 57.
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IX Et ne nos inducas
De tota temptaci6 :
V6s, qui'l mon edificas,
Ajau-nos compasi6,
Pus deslliuras del leo
Aquell sanct home Daviu,
Sanct Pere, segons s'escriu,
E Josef de la pres6.
X Set llibera nos de tot mal,
Tu, qui est potent senyor
(Rey dels reys, Deu eternal,
Perdona tot peccador!)
Y deslliurist, per amor,
Tots los sancts pares d'infern
Donchs, sies nostro guovern
Y de tots defenador.
XI Amen. Deu : ajuda fort
65. Subratllat at manuscrit.
73. Subratllat at manuscrit.
A bans del vers 81: Ffy.
8r. Amen subratllat at manuscrit.
68
72
76
80
65. Vets hipometric. - Llegiu inducas , en rima amb edicas del vers 67.
A assenyalar el regim de inducere amb de.
67. edificds ' edificareu ' : cf. la nota al vers 15.
68. Ajau-nos compassio ' tingueu compassio de nosaltres ' : cf. la nota al
vers 44.
69. Pus 'puix que'. - desllLuras ' deslliurareu , alliberareu ' : cf. la nota
al vers 15.
7o. Daviu 'David' : ailusi6 a I Reis, XVII, 37-
71. Sanct Pere: ailusio a Fets dels Apostols, XII, 3-17. - s'escriu : passiva
reflexiva ; cf., pero, fou per to perdonat , al vers 23, i revocat sia, al vers 40.
72. Josef: allusi6 a GPnesi, XXXVII ss.
73. Set: catalanisme grafic. - llibera, catalanisme fonetic.
74. est 'ets'.
77. deslliurist ' deslliurares alliberares ' : cf. la nota al vers 15 . El sub-
jecte de deslliurist es qui del vers 74 (= tu), malgrat l'incis dels versos 75-76
amb el verb en imperatiu.
78. A1-lusi6 al descens de Crist a 1'infern que ens reporta l'anomenat
Evangeli de Nicodem, XVII ss.
So. defenador ' defensor'.
81. ajuda regeix datiu, corn es normal en el catala medieval. Cf. (La
novena os , car si algli vol dar de si mateix gran exemple, no el pot dar
millor que ajudant a la cosa pilblicaD (EIXIMFNIs, Regiment de la cos4 pii-
blica, ed. P. DANIEL DE MOI,INS DF RFI , Barcelona 1927, pag. III ) ; (Jacob de
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A la nobla Barchelona,
Que no•ns consenta fer tort,
Suplicant Yalta corona, 84
Ella, qui no-us abandona
Corn fan las altres ciutats,
Ans to sos fills abracats,
Servant so que Ley ordona. 88
Deo gratias
Cleves, apercebent-se d'aso, cuy to e ana a Laquesis, e, a j u d a n t- l i a anar,
ab gran treball la torna al loch on era partida. (Curial e Guelfa, ed. ARAMON, I,
Barcelona 1930, pag. 111) ; .car les vostres agraciades paraules me mostren
granea de tanta amor, que in'obliga en servir e a j u d a r a la senyoria vostra e
pendre-us en compte de filia' (Tirant to Blanc ed. RIQuiER, Barcelona 1947,
pag. 905). - fort, adverbi, 'fortament' 'molt'. Cf. uPer que ahurta•1 tan fort
e li donor tan grans colps.... (Curial e Giielfa, ed. ARAMON, I, 79) ; emperb
ell dormia axi fort que no•l hagneran despertat leugerament. (Curial e
Giielfa, III, Barcelona 1933, Pag• 74).
83-84. Versos obscurs, a causa de llur mala redaccio. N possible que
calgui interpretar-los : 'ajuda'ns [els barcelonins] a obrar dreturerament i
ajuda'ns en les sfipliques a Yalta Corona [=al Rei]'.
85. Ella, es a dir, Barcelona.
88. Ley 'la Religio'.
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